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Málaga: uh mes 1.50 pfas«  
Pfoviflcias: 5  p tá s . trimestfe 
Número suelto: 5  céntiffnGS
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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Para conservar, restaurar y hermosear el p e l o . ---- - Única preparación que progresivamente devuelve'á los Gabeílos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro.. Él AGÜÁ VENEGÍ A es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el peló en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y;Sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensuciada ropa: puede usarse hasta con'las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.-—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidadode frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se Obtienen 
todos los colores. Una vez-conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos p tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
f : 'La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tieneia propiedad de. volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
ip^curo ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECE^TA LAVADO NI PREPARACIÓN
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibli 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA —. DE VENTA EN TODAS PARTES ^
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara ~  Depósito en MelU 
lia: Señores Gómez y Compañía.
F í i ' ''ÍJ @ ¿US? F s g F m x í i » ' « M © i M l i r e  F e g i s t
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regulari'zación de la menstruación y en consecuencia desapari 
ción de todos los dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad'del aparato digestivo. Debilidad de 
1 os miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofbcación é Histerismo.
De venta en las principales Farmac^jJ^ en casa de 'su autor,'F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
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Fiasa de ia Constitucién 42, entresyeler y -Coiiiedias 14 ai ia
Este notable estudio, montado eon arreglo a  los últimos adelantos del arte fotográfico, se halla abierto al público de 9 de la 
mañana a 12 d é la  n o c h e ’ contándose para  ello con la gran lámpara Júpiter, m erced a la cual obíenemós magníficos trabajos.
£ i
a Fábrica de Mósáicps Hidráulicos más antigua 
dé Andalucía y de mayor exportación 
==.DE.=;
llpUiiri
Baldosás de alió y bajo relieve para ornamenta­
ción, imüaciones á mármples, /
Fábricacibri de toda clasé ce objeto de piedra ar- 
tíficial y granito. _  , ^
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones: hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Laríos, 12. . , :
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
seguridad casi absoluta corno es bien
sabMo, se-euran en esta Clínica'parálisis de 
origen medíílar y cerebral,', neurastenias,', ane- 
mi88< herpetismos, diabetes, etc., etc. croniros.
Hora de consulta: á las. W; solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
N o  se contestan cartas
Tiene el cronista en su mesa ae trabajo 
tres periódicos españoles. Estos represen' 
tan diferentes tendencias políticas, están 
afiliados a distintos bandos. Pues bien: en hoy, 
en el primero ha encontrado impresas diez 
vedes las palabras caclgaismo y cacique; 
en ei segundo, ha visto escritas seis veces 
estas mismas palabras, y e n  eh tercero ha 
podido subrayar cinco veces dichos ivoea- 
blos. Estas palabras caciquismo y  caclqiw 
no han llegado ñ los periódicos con relato 
de una elección o de otro eualquiei acto 
transcendente: no; han llegado con el co­
mentario de hechos sencillos, vulgares, 
corrientes, qué se h á n  visto entorpecidos, 
o  viciados, o corrompidos por la interven­
ción de este personaje funesto, de esta pla- 
cT2- cien veces maldita. _
¡’eí' cadque! ¡El caciquismo!. Estas son 
también pá.l^bras que repugnan a ciertas 
plumas delicadh5- Son, para estas plumas, 
palabras cursis. Cursis como las palabras 
libertad, clericalismo, revolu­
ción, répúbíicd. Cursis, alegáu, porque son 
ya tópicos usados. Tópicos usados, í-b que 
no hah tenido nunca uso real, valor real, o 
que lo siguen teniendo, fuera de las reglas 
del tiempo. Cursi es la pa^a^ra caciquismQ,. 
porque es un tópico viejo, pero el coxiquis- 
mo e s  una realidad viva, como el clerica­
lismo. Son uno y otro un mal vivo, un mal 
que sangra. No podrán estar en la pluma 
de los que relatan ia historia que vive, pero 
están, latentes, en el alma de esta historia.
Cursi es la palabra iibertaid'porrpxe. es un
tónico usado, pero l a . libertad ño ha sido ------ „ -----------  ̂ .
conqmstada aún para España. Podrán se- de 1898 fueron conceptos concretos, reve- 
Louqui&idua F Ir.o larlnríic Ha im morbo ,«;nr.ia r.onoCído. eXDÍl»
España ,no e s  libre y soberaná, decía 
Costa entonces: no nos gobierna el rey, 
no .se gobierna la propia nación: gobiernan 
las oligarquías. La revolución de 1868 no 
hizo libre y soberana a España, porque al 
hablar de obstáculos tradicionaies y derribar 
él trono del monarca, dejó incólume el ver­
dadero obstáculo tradicional: el trono del 
cacique. Ei cacique, que ya antes de_ Sep- 
tiempre de 1868'," decía la .forma en que se 
había de despachar un. expédieñfe o pro­
nunciar un fallo o declarar una exención p 
nombrar un juez o trasíadar un empleado; 
el cacique, «para 'el qué no había ley de 
quintas, ni ley de a g u as  ni léy de caza,, ni 
ley ' municipal, ni léy de contabilidad, ni. 
iiistrucdón de consumos, ni leyes fiscales, 
ni reglamentos de la guardia civil, ni Cons­
titución política del Estado». El cacique qué 
interviniendo en todas las elecciones ha 
hecho imposible para España el sistema 
paríamentafio; que influyendo en ios 'Ju z ­
gados y en las ÁUdiendas, ha corrorripido 
la  justida; que mediando en todo, ha hecho 
que todo sea en España oligarquía y caci- 
quismSv^ v; ■ V . i
' Está era Ta Éspaña anterior á  1S68,. que 
no redimió la revolución/ de Septiem bre.; 
Esta erá la España de 1898, que había de; 
salvarse én seguida', sacrificando la perfec-1 
cióh á la prontitud, si no quería que llega-1 
SO tarde el «cirujano de hierro», el «escul­
tor de pueblos»!, ¿No es esta España de 
hoy, esta Espáfia nuestra la misma de 
1668 y de 1889, la España de la olígárquía • 
y el caciquismo? El Gobierno continúa e n : 
manos de los peores.; en manos de los 
hombres del desastre; en manos de ios 
hombres que han creado una Deuda enor­
me'; que np h^n fundado escuelas, qué no 
han trazado caminos, qye no hán abierto 
canales, que no han aumentado ni la cul­
tura ni la riqueza del ciudadano.
El caciquismo sigue siendo el factor pri­
mordial; él dirige lá's elecciones; él .es .due­
ño de las administraciones municipales;' 
@1 pone las leyes,: y sobre los reglamentos, 
sobre el derecho de los otros ciudadanos 
SÚ voluntad soberana, su voluntad úhica. 
Los viciol políticos de ayer son ios vicios 
políticos de hoy. Ébr fístp; §i. Cpstá biidp 
CíStr\b\r Oligarquía y  cqciguisqíq\ hoy, ün 
escritór francés, Angel MaJvañd, estudian-, 
do la «questión sociale en Espagne>»,; puede 
decir, con la misma afrenta, para,: nosotros, 
aue la .oligarquía y  el caciquismo siguen 
siendo los factores de gobierno que para­
lizan toda iniciativa, que detienen toda ma­
nifestación de progreso.',. - ’ : ;
:Pero ¿han tenido siempre para los espa­
ñoles un mismo sentido .estos conceptos de' 
oligarquía y caciquismo? No. Y ,e$ía es una 
señal importante. Para lós españoles ante­
riores a 1868 eran conceptos sin valor, 
puesto que no lucharon contra Jo que estos 
conceptos significaban. Para los españoles^
C R O Ñ I C A
ta es(«!a dt
pararla como mote viejo de su, léxico los 
escritores modernistas, pero no podrán de­
cir que han vivido, que viven en una patria 
libre. Y si no hubiera de parecer también 
cursi, diría el cronista que si en tiempos de 
absolutismo se cifraba el honor en soste­
ner la patria sobré las puntas de las bayo­
netas, en tiempos de libertad, este honor 
está en sostener la patria, no sobre las 
, puntas de las plumas, sino sobre los valo­
res ideales que los rasgos de estas plümas 
ván creando. . . .  .
No se avergonzó Costa de escribir cien 
veces, mil veces, la palabia caciquismo. 
Para due Lodos los españoles nos diéramos 
cuenta de ella, In puso en la cabecera de 
tm manifiesto; para que todos la vieran, 
hizo de ella una bandera de combate;' para 
que no pusieran excusa por seguirle los 
que tenían oblígacidrt, fué llamando a la 
puerta de todas las casas. ¿Quién no re­
cuerda aquel magnífico documento Oligar­
quía y  cdcíqülsmo son la formó dQttíú.1 de 
gobierno en España'^ Con él, Costa, deS' 
pués dei desaíre, señaló los males de Es­
paña, presentó sus remedios; trazó los 
vicios de nuestra organización política; nos 
desíjubrió, para que lo siguiéramos en sé ' 
guidáy por que h a b ía m o s perdido ya mucho 
tiempo, el camino de aquellas virtudes que 
el Ateniense, en los diálogos de Platón, 
dice que ha d e ^ o se e r todo hombre que 
desee ser fuerte, todo pueblo que quiera 
ser grande. ¿Hemos.Seguido por este ca­
mino? La comparación entre los males que 
señalaba Costa, en 19Ó0 y los que todo es­
pañol puede señalar en 19Í2, responderá 
elocuentemente. ' ' '
ladores de un orbo social conocido, expU 
Cado,. Para los españoles de nuestro tiem­
po, estos conceptos aon ya una bandefca en 
alto, la de Costa. Ahora lo que falta es que 
sean más que una bandera: más que un 
símbolo.: que se a n  un sentimiento vivo y 
un método: que sean, detrás de la bandera, 
una suma de voluntades; que sean, alrede- 
.dor de la bandera, una lucha constante, 
co tinua; yn combate definitivo en el que 
los /Tzeyores vayan s  conquistar de una vez 
todos los lugares que hastá hoy han veni­
do GGUp.ando los peores, los «que han,vi­
vido y viven de hacer morir a lós demás.»
EscKaela la ic a  d e  niílai's 
La Comisión de escuela del Centro republi­
cano federal, al hacerse cargo dé la instrucción 
dé las niñas la profesora Yííüiar doña Pa? §¡e- 
rra Hernández, pone en conocimiento de todos 
ios republicanos y demás elementos libres, que 
queda abierta la matrícula todos los días en el 
indicado ¡centro dé ensefiafíza. Gglle de las Bied- 
mas número 4, y por las; noches en el focal so? 
cial,. Convalecientes 11, de 8 a 10 de la noche.
Por ís C.óni.i§.̂ d*i: El Presidente, Lucas Guz- 
mán.
. Los padres no ven crecer a sus hijos, aunque 
ios tengan a su lado; Las plantas se desarrollan 
por instantes y  no hay retina en'que se haga 
sensible su desarrollo. Tampoco vemos el movi­
miento del horario de un reloj, aunque va más 
deprisa que el desarrollo dé la matWla. Ni él 
sol, con su marcha infinita, perihité que conte­
mos sus pasos. Y, sin embargo,los hijos medran 
mieníras'los padres' se ;destruyén; las píanías 
crecen como los hijos y se destruyen como lós 
padres; el reloj nos marca constantemente los 
instantes,que perdemos de vida, y el sol se ale- 
ja'para ocultarse én las ,tiniéblas densas, frías, 
impénetráblés de la noche.
De cuanto nos rodea no nos hacemos cargo, 
si no es con' intér\-atós muy grandes de tiempo 
y  haciendo de exp'roféso uha observación ¡dete­
nida. ' ' r:
Todo sufre la ley constante de la alteración’y 
nosotros, connaturalizados con ella, no lo ad-* 
yéríimos,- ' , . : , . . ■
' Todo evoluciona, todo cambia-, todo se trans­
forma: la materia, el espíritu, el mundo, ías na­
ciones,los pueblos, los hombres; y,sin embargo, 
parece a simple,vista que en el firmamento ful­
guran las mismas. estrellas, que én el océano 
se agitan las mismas aguas, que en ios pueblos: 
viven laá'misnias razas,’ que los, hombres sien­
ten los mismos dolores, las mismas alegrías, 
las mismas inquietudes.
No vemos cómo se ,desvanecen‘nuestras esp.e- 
ránzas, sino después de mucho tiempo pasado, 
cuando se desvanecieron por completo; ni ve­
l e s  cómo en nuestra-alma; se ^suceden, desde la 
infancia á la vejez, las ilusiones y los instintos 
para que luego, una reflexión postuma nos en- 
.señelo despreciable déla vida que conmovió 
con embates terribles nuesírá pobre existen­
cia.-:. ■
Parécenos el mundó inmutable porque el cie­
lo nos'presenta de noche las mismas constelacip- 
hés y él mismo azul transparente por el día; 
porque en la atmósfera; braman los mismos hu­
racanes, y en nuestro espíritu luchan idénticas 
pasiones/ . ; ~
• Nada más falso que Ja ; inmutabilidad, puesto 
que vivir es cambiar sin tregua de instantes, 
^egün afirma NoVlcok. ' :
' Y este cambio que constituyela vida no lo 
vemos más que en. cuanto la materia lo exterio­
riza. ' . ' ' ' ' ,
La historia nos presenta, con una ojeada re­
trospectiva, él cambio' lastimoso que sé operó 
én nuestra raza durante e! transcurso de unas 
cuantas centurias. 1 ’
Aquellas almas bravas dé los comuneros de 
Castilla, no son las almas débiles que hoy emi­
gran a los Estados de América, resignadas a su 
suerte máldiía.,,..
Esta si que es huelga bien triste, huelga for­
zosa, huelga pasiva, huelga de brazos extenua­
dos por falta de ejercicio, por falta de trabajo, 
.por falta de alimento.
Pero esos brazoa flácidos ;apláuden entusiás-' 
ticos en la plaizq a  Jos toreros, mientras se es­
cucha el silbar dé l^s sirenas de los barcos que 
les esperan en'el puertojpara alejarles de su pa­
tria...
No creo con algunos detractores de nuestra 
fiesta bárbs.ra qu® este estado presente de des­
olación y miseria, es efecto lógico de la incul­
tura de un. pueblo que se précipita en las gra­
das de los eircos taufinosi ebrio de salvajismo; 
pienso que en Roma se cultivaban fiestas; más 
bártaraá e ipa aquel impepio a la vanguardia de 
la civilización dé su época; pienso que no son 
las Éestas de un pueblo causa suficiente" para 
determinar su prosp'e'ñdad o su ruina, y pienso 
aun eon pena bien infensa, qu'e este apogeó inu­
sitado de lá'áfiCión á los' toros es la morfina psl: 
cológica que necesita el pueblo para adorniecer 
sus dolores] y reátañar 'su  íkMq,
Unos cuantos chatos de solera y un anunció 
de toros bastan para llenarnos de júbilo y olvi­
dar totalmente nuestro estado, aflictivo; una 
puya'fécargañdo en ío aljo es súricíente pata 
provocar nuestra alegría; un toj-o deseórdado, 
nos lleva al paroxinio, para aclamar al héroe 
circense con entusiasmo locó.
Rinden actualmehte das muchedumbres de 
España una idolatría /salvaje hacia el torero, 
como si en él miraran al redentor ansiado. R-in- 
denle una adoración que jamás le rindieran, ni 
enJos tiempos de Montes, ni en los tiempos más 
cércanos dei'Gaytta, '
Fomentamos nuestra afición a los toroS- por
INSTITUTQ: GENERAL Y];TECNieO ---:- FUNDADO EN 1840 .
Estudios de primera y segunda enseñanza, Idiomas, Dibujo y Asignafu^as de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas Corren^ 
Telégrafos, Tabacalera y Banco de España.—Estudios de Náutica^ Facultades de Derecho y Filosofía y Letras. ’
Aiymnos internos, medio pensionistas y externos
Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados 
Direcetor: Don Manuel Fernández dei Viílar - - - Victoria, del 9 al 13 y Pedro de Molina 5 - - - MÁLAGA.  
En la Secretaría de este Centro queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre'—
ansf» Rpcrlfliripnírvo ' ’ ■  ̂ °  *Pídanse eglamentos.
MUza
Antes la profesión de torero se estimaba bien 
poco; atribuyendo su arrojo temerario a la in­
cultura desudase. Hoy al torero le festeja la 
sociedad entera,, que no.entiende de arte ni li­
teratura, y esta sociedad bravucona terminará | No más arrugas ni manchas. Juventud perpetúa.—Ha llegado a esta orocedeníe de París v 
con los artistas y con los literatos. ¿Para qué Barcelona. Madame H. de Lavergne, por breves dias, con el fin de dar a conocer a las 
sirven mientras haya Gallos y Bombitas?.. de esta capital, procedimientos y productos modernísimos de higiene v belleza tan neu^oa.iao 
No:hay Corrida en la que no se arroje a la]hoy en la mujer. Mme. H. deLáVergne tendrá el gusto de recibir a cuantas señoras se dienen 
aicrrín mn^iipin rnn tina mtilp+a flpsnipcra- s honrarla con SU vlsita en el Hotel Alhambra todos lós días de tres a seis de la tarde desde el 10
del presente. —  AVISANDO SE PASA ADOMICILIO.
plaza lgú  ozuelo co  u  ulet  de plega-, 
da, un par dé banderilias o un capote, y la mul­
titud le apostrofa por su temeridad inoportuna, 
cómo si esá misma multitud no fuera la causan­
te de todos los suicidas qüe la aficióti produce.
Nbbles y plebeyos todos quieren éscjlcharios 
■aplausosy percibir las ganancias pingües' del 
toreo; hoy esa profesión está dignificada por 
muchos señoritos que quisieron reponer su for­
tuna con las lides taurinas, atraídos por las ova­
ciones enloquecedoras de los tendidos y el lu­
cro positivo de jos lidiadores de fama.
Actualmente Vibra en todos los ámbitos del 
mundo la lucha éntre el capital y el trabajo, 
como si la sociedad pudiera prescindí de.estas 
dos palancas de su'mecánica, y aquí éit España- 
nos entregamos ciegos a fomentar lina profe­
sión que sirve para, hacer capitalistas, pero no 
cápjtallstas industriales. . .
Hace unos cuantós años, cuando la miseria no 
sips’flagelaba tanto y'aquellas fértiles y ‘pród1»‘ 
gás.toionias de Filipinas y Aanérica .nos man­
daban sus pesos, el pueblo no sentía esta afi­
ción desbordante por los tórós; los diestros se 
pagfeban- menos, pues hasta llegar al Guerra.; un 
rñatador no-cobró más de tres mil pesetas, y Iss 
dehesas tenían sobradas reses para las corridas 
que se verificaban.
. Los espadas'se retiraban viejos porque no 
eran suficieriíes a enriquecerlos ías corridas, que 
toreaban al año, ni el dinero que percibrari póf 
ellas. Hoy todo es bien distinto. Ei paisVmás es-' 
■qUilmado que nunca, entrega a. los toreros fajos, 
de Í3ilieíes para que en tres o cuatró añes sé re-' 
tiren banqueros.
Y és lógico: los profesionales se multipli­
can fabulosamente abandonando toda clase de 
oficios: que es menos fatigoso enriquecerse ex­
poniendo su vida unqs instantés qué aciidlr 
ocho horas á la fábrica] al taller, o al andamio
y el vendaje BÁRRÉRE, de París, único 
adoptado por *e! ejército francés, con 
medalla de oro, Exposición dé Londres, 
Í908, y dipioma de nonpr, Bruselas, 1910 
HERNIADOS: La hernia hoy ya.ho la consi- 
iieramos eomo una enfermedad,
Ante el desgraciado fracaso de las operacio­
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la" hernia, ante el fracaso grandiosísimo 
dé los que, ya del país, yafxtranjéros, han pro­
curado cürar lasternías, nosotros,repetimos:— 
Laiierma no es íjna enfermedad, soíámeníé Una 
limpie üólenda. , '
Los miles de herniados qqe tienen volumino­
sas hernias escfotalés, lo mismo que dos que pa­
decen una pequeña hernia inguinal, y han teni­
do ocasión de ver y ensayar ios nuevos modelos 
y reforzados Vendajes de la preciosa invención 
del Dr. Barrére, dé París, son unánimes en de­
clarar qUe su mal les importa poco'y que con él 
verdadero Vendaje elástico Bqrrére con­
sideran comó curados, puesto qué la molestia ya 
no existe, y por otra parte, gracias a esta per- 
fécta yúnica contención, la hernia- no puede 
jamás'estrangularse.
No se trata de vagas promesas, los ensayos 
se hacen siempre inmediaíafflente, y  al instante 
la hernia, la más rebelde, se encuentra couíeni- 
da sin que pueda jamás escaparse.
volver al trabajo cómo: los obreros decentes y 
honrados.
También se hizo mención de la reunión a que 
han convocado a los cuatro gremios del muelle, 
dándose por terminado el acto.
Los méíalúrgicos
En la reunión celebrada por esté gremio, bajo - 
la presidencia de Francisco Gómez, éste dijo a 
la asamblea, después del despacho ordinario, 
que, según versiones recogidas en la vía públi­
ca, varios patronos habían llamado a sus res­
pectivos obreros, manifestándoles que si no 
iban hoy al trabajo serían despedidos, y tenien­
do noticias de que algunos obreros asociados 
habían accedido a esta petición, ponía a discu­
sión de la asainblea si era o no conveniente voL 
ver al trabajo.
Hicieron uso de la palabra varios compañe' 
pertenecientes a las casas «Martinete»,ros
Mr . Barrére, de París, estará de paso en 
.......v-c, c . .. ... .............. MALAGA.—Sucursal: Türrijoá', 74, los días
para ganar un jornal, reducido quesüVrague di- de .Septiembre
firiiñipfitp. la.s' necésidades de esta vida íah ' GRANADÁ' Sucursal: Plaza Sanficilmente las ' ecési a es e e |ta  i a tan 
cara.
¿No hay oficio, ni hay arte cuyo lucro sea 
comparable al de la profesión de los toreros. 
Estos se retiran jóvenesfocon capitales estupen-. 
dos que no dedican a la ia industria por . que no 
la conocen, Su vida nómada, inquieta, preñada 
de emociones fortísimás, templa su alma para 
la lucha momentánea .de la lidia,; para el peligro 
instantáneo oue las astas quem.antes las ofre­
cen; pem npks prepara para íá lucha silencio­
sa del trabajo sin aplausos ni vítores, ese trar 
bajo qne exige una fábrica, un comercio, una 
industria-donde no sólo luchgn los obreros asa- 
lariádos, que és lucha bien intensa la del pa­
trono, si, éste cumple con sus deberes de con- 
ciénda. sl jornaiéfo cuanto merece
por ser un hombre qué labora.
'Trina el proleíarib contra él capiíaí que le 
sustenta, porque a veces, debido a este susten­
to,es víctima de explotación inicua;pero todo lo 
olvida en el coso taurino adonde su entusiasmo 
le lleva a aplaudir al tórera que saldrá enrique­
cido en breves tiempos para acumular su rique­
za en las arcas de un banco.
;No esperéis que estos capitales os -exploten, 
no;os abandonarán por compléto. para cónvertir- 
sé en papel cotizablé, qué es-la plaga extermi-' 
nadora de la agricultura y la huelga más terri­
ble de la iudustria.
Qrahdé diférenóia és la que existe entre el 
capital y la riqueza, porque si aquél ós explota,' 
■ésta os desprecia y ese culto ridículo que ren­
dís a los toreros, sirve para que médi'én’q bpsta 
de vuestros e§fuefzo&,. haciéndoles pVopiétáriós 
de fincas o agiotistas incuIíos;;esío es, lo más. 
odioso: para las clases que trabajan.
TodaJi^prensa, avanzada o retrógrada, dia­
rios y revistas, consagran sus planas a la afi- 
cíóp pilpitante para darnos información aniplf- 
sima A® todas las corridas y llévgr Ig éstadisíi- 
ca de los toros que se matan cada temporada. 
Hay ganadería que sé agJta; y las restantes 
no pueden dar abasto a todos los encierros que 
se anuncian. Y no hgy una provincia española 
que no quiera ser cuna 'dAiUl tnaíador de toros: 
ya no son solamente Córdoba y Sevilla las ma­
dres, exclusivas del toreo, como fueron un tiem- 
ntfas la afición, rayó en, sus prudentes; ÍL
, , - - - G i l ,  10,
los días miércoles: 18, y jueves IQ de-Septiem­
bre. ' ‘ ■' ' • ■ ' -
SEVILLA'~SúC'ur-sal; Lombardos 5, los días 
lunes 23, y martes 24 dé Sepíiembre.': .
DE .mEL G^S
Los albañiles
Andaluces y vascos y castellanos, se dispu­
tan la-supremácia de los lidiadores, cómo en la 
Roma pagana mársos y étrúscós se disputaran la 
palma del valor en el anfiteatro luchando éón 
l a s f i^ s .  ■
gradas esíupendosvsin qué nos demos cuenta de 
* §ns oropofeiones peligrosas, del mismo modo
i £
’£ /  Popuiat,
S E
9 9
í M P R I D
Administración de Lóteríga
Puerta dieS Solp li y
que él nioi-íinómano 'enfermo aumenta las do­
sis del veneno qué íé cónsüela y le destruye.,.
Así acude el pueblo a la plaza; asCse embria­
ga ante la sangre que humea derramada en la 
arena; así aclama al matador Valiente que sé 
arroja en la cun^ pnr ;̂.dejar una estocada en lo 
alto; así sacrifica sus necésidades y liega hqsta 
olvidarlas para comprar él billetít'.dé' los 10 -* 
rosi
Este gremio celebró dos sesiones, la primera 
a las ocho de la mañana, y la segunda a las tres 
y media de la tarde.
Ambas fueron presididas por Miguel Contre- 
ras, asistiendo, como delegados de la autoridad 
don Bartolomé Gallardo y don Miguel Mateos 
Ruiz, respectivamente.
En-la primera sesión, después. -]de hacer uso 
de la palabra varios compañeros ̂ en sentido so­
cietario, se acorCló que en ia sesión que cele­
bren hoy se pase lista, con el objeto de e\ítar 
que cualquier asociado vaya al trabajo, pues co­
mo hoy es comienzo dé semana y porto gene­
ral es el día en que se da principio a muchos 
trabajos, pudiera algún socio dejarse-influen­
ciar por los patronos, que están poniendo todo 
su interés para que en dicho día vayan a traba­
jar algunos de los aspgiadQs, ' .
, Én Iñ .sesión se: djó Cuenta dé un ofi- 
eio de la^socledad albañiles Sevilla, donde 
manifiescan que sienten mucho no poder pres­
tarles el apoyo materia! que les piden, debido 
al estada de quebrantamiento que ha quedado 
la.socfedad,
Al mismo tiempo participan que han recauda-' 
do, haciendo una recolecta entré ellos, la canti­
dad de 24‘30 pesetas, repartiéndolas entre los 
albañ}ieS: .que han llegado a aquella población' 
procedentes de esta.
También les comunican que hay trabajó para 
todos y que les esperan con los brazos abiertos, 
prestándoles todo el apeyo mgral que.puedan-.
Se lee otro oficio de la «Ünión Ferroviaria» 
referente á los donativos:;que hacen a las socie­
dades en huelga. .
Se procede a que firmen todos los socios con- 
currentés, con él óbjsía de que garanticen con 
su firma .que no irán hoy lunes al trabajo, dan­
do con ello ún mentís a los que propalan tal es­
pecié.
El presidente hace presente a la asamblea 
que a las cinco del dfa de ayer era el entierro; 
de . lá, esposa del maésíro albañil don Rafael 
González,, por 'si desea alguno asistir-a este 
acto puesto que sé trata de un señor que está
Nuestras fiestas, caminan en pfogf'ósion in-1 QQj|jfQj.fj|g (.Qn las bases presentadas por ql gre- 
iyersá^dé lá jcultura que adquirimesj ésq misma ;
cultura nos proporciona las emocionesjespanía-
blep de.ver’ a los hombres sfispéndicíós fragil- 
nieníe én el 'aire, cuya exposición tanto nos'sé- 
duce, que si a la aviación la quiíaséis la- Inmi 
nencia dé lo trágico, no tendría para el público 
ese atractivo intensó del peligro. ;
El nos Ileya a los. toros, él nós perturba pri- 
.yándopos de la razón tfecesaria pára ver él fo­




Y no hab.i.enda más asuntos de que tratar, se 
levantó lá sesión,
Los de producios químicos'
Baja lá presidencia de Juan Rueda, y copla 
asistencia del del ?gndo de la.autoridad don José 
Cjonzález Marífíí, celebró sesión este gremio.
Hicieron Uso de la palabra varios compañeros 
en déferisa de la clase ob.réra, y mariiféstando
que continuarán en huelga hasta que puedan
«Unión», Trigueros, Rupe, Berciíes y ojeda! 
acordando por separado y luego por unanimL 
dad, no volver al trabajo, Interin no firmen lo  ̂
patronos las bases que tienen formuladas.
Con esto dióse por terminado el acto.
Los toneleros
a¡e tó fÉ nriquÍG and |!“ " P'""'
, Después se n'yjjero}} a discusión las bases 
presentadas, por los patronos, acordándose vol­
ver ñcy, á Jas dos de la tarde, a la ' Cámara de 
yomercio, para discutirlas nuevamente. Caso 
de creerlas aceptables la comisión nombrada 
para este efecto, se celebrará una reunión a las 
ocho y media de ía:nodie con el fin de que la 
asamblea las apruebe.
Por las impresiones: recogidas, entre los huel­
guistas, y de las dedúceioríes hechas de los tra­
bajos realizados con el fin de solucionar esta, 
huelga, se desprende, que quizás hoy mismo se 
llegue a un acuerdo entre patronos y obreros, 
pues entre estos últimos hay menoo tirantez en 
cuestión a seguir en huelga, y en cambio se 
nota gran deseo de volver al trabajo, claro es­
tá, que, partiendo de la base de que se llegue a 
una solución satisfactoria para todos.
Sastrería y tejidos
D E
Isaac  B. H&JhoB,
Galle’Nueva 53, esquina a la de Almacenes
Trajes de lana a medida para caballero, des­
de 25 a 100 pesetas, costados y confeccionados 
por afamados, maestros sastres, y a  gusto del 
cliente.
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.




5t(ieilaí M a le a
Amigos del País 
Piaisa de la Constifgaeiéis néfvs.'S
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Fiestas de eatretiemiso
LO DE AYER
A falta de astros, bien, se. están unos cuantos 
aspirantes a tales, que tengan sus miajas de 
valentía y no hagan un papel muy desairado del 
todo.
Ayer, don Vicente, que no puede pasar do­
mingo en reposo total, fraguó una fiesteciía de 
alpaca con forros, que fué para vista y oida.
Cuando nos decidimos a embarrancar en el 
tendido de la plaza, ya había comenzado el ac­
to y sonaban unas palmitas para uno de los dies­
tros,
Por lo, visto, había transcurrido el primer tur­
no de la discusión y nosotros sin saber una sola 
palabra, y lo que es peor sin tener ganas de oír­
las.
Nos acomodamos, y ustedes perdonen la hi­
pérbole, y con el pensamiento én la corte, don­
de el paisano se doctoraba nos sumimos en una 
especie de marasmo, de! cual venía a sacarnos 
tal cual.carcajada arrancada de cuajo a los asis- 
teirfés, por algún diestro con el indumento ave­
riado.
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C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
Septiexnbre
Luna creciente el 17 a las 7‘55 mañana 
Sol sale 5,48, pónese 6,47
16
Semana 38.—LUNES 
Santos de ^o^.—Santos Cornelio 
priano y Santa Eufemia.
Santos de m a ñ ana .Ssn  Pedro, 
Jubileo para hoy 





Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
jque todo pudiera darse por terminado, y el con­
curso, que llenaba la plaza, salió tan satisfecho 
de todo y cansado de sonreirse de todo lo crea­
do.
Los novillos de Abreu, cumplieron en todos 
los tercios y en,de, con, por, si, sobre, tras, to­
dos los medios a que echaron mano los mucha­
chos encargados de su lidia.
Ninguno sobresalió por su bravura, aunque 
no faltara alguno que se dejase manejar un tan­
to,
Pero, en fin, con ese ganado no se va a nin­
guna parte, más que a la tierra virgen necesi­
tada de cultivo.
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 




Ingresado por Cementerios. . . . 175‘50» » Matadero................... 571*96
» Matadero de El Palo . 0*88
» > Matadero de Teatinos. • 15*30
» Matadero de Churriana 4*75
» Carnes frescas y saladas 3.151*24
» » Inquilinato................... 620*93» • Pasas y almendras . . 1.043*65
» Timbre sobre espectácu
los , 54*39




Festejos . . . . . . . .
Obligaciones y compromisos . 
Jubilados y pensionados. . . 
Mangas para el riego del Parque 
Material de Oficinas . . . , 
Menores
Camilleros . . . . . .
Beneficencia. . . . . . .










Los restantes oradores aconsejaron continuar I 
la huelga. . |
Terminó el acto sin otros incidentes.
Total de lo pagado. . . . . 
Existencia para el día 14 de Septiembre.
9.013*14
10.725*25
TOTAL ............................. ....  19.738*39.
REUMATISMO
~ Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. 9el Río, sucesor de 




Bernardo Muñoz salió ayer tarde a ovación 
por lance y por estocada.
Cuestión de simpatías, de aquel, y de 
modo de estar paradito que tiene el joven Mu­
ñoz.
Que necesita aprender una barbaridad y an­
dar entre gente y fieras, eso se le vió a la le­
gua, y ya sabemos que nadie nace sabiendo.
Pero Bernardo es decidido, tiene cierta can­
tidad de arrojo, y con un poco de ejercicio,'y 
una miajita de puntería para la hora de clavar, 
¿quién dice que este muchacho, un verdadero 
muchacho, no puede escalar algún puestecito 
decente en la torería?
A pocó que se esfuerce y fije en lo que eje­
cuta, ya tiene mucho adelantado y menos a re­
correr en el camino del aprendizaje.
¡A luchar, muchacho!
FELIX 8AENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasía 
Pongo en conocimiento, de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve- 
este Ifano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
A p a  de la a lep ía  de Canjardn
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se' 
gún análisis del profesor químico de la Univer 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera, 
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento 
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
es-
Grandes ASmacenes
=  DE =
F. MASO TORRUELLA
.SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
H.INGLATERRA
El diestro anunciado para estoquear en se­
gundo lugar, dejó en sü lugar a Carnicero, 
después de recibir unos paletazos del segundo 
novillo de la tarde.
Al diestro este, ño se le vieron muchas ga­
nas.
Él último bicho lo estoqueó un tal Mariposa, 
el único indicado, en gracia a la hora que se 
acercaba.
Y ¿para qué más?
Línea úe vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DiCOS :: TRATO ESMERADO.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
_ Extenso surtido en crespones Liberty y musa-̂  
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio;
Sombreros de paja
EVIejoría
Según dicen de Otero, ha experimeatado 
mejoría la hija de Canalejas.
Huelga en Sevilla
En las minas de la Sociedad inglesa de Az 
nalcollar declaráronse en huelga cuatrocientos 
obreros, por intentar algunos capataces realizar 
despidos.
Reina tranquilidad, pero se ha reconcentrado 
la guardia civil en evitación de incidentes que 
pudieran surgir.
Muerte de Jáqueta
A las ocho de la mañana falleció el conocido 
novillero Jáqueta, a consecuencia de una menin 
gitis.
El Montepío taurino hará a la familia un do 
nativo de mil pesetas.
Mañana sé verificará el entierro.
“Dice El Liberal,,
El Liberal en un artículo que titula Para to 
dos los gustos habla de la fórmula de Canale 
jas sabré las mancomunidades y también acerca 
de la de Moret, y acaba preguntando cuál de 
ellas será la que se adopte.
Se le antoja que tiene mucho de informal y 
bastante de inmoralidad esto de que los libera 
les (refiriéndose a Moret) directores de una 
encarnizada obstrucción al proyecto . del régi 
men local, salgan ahora por semejante registro
Pero a bien que todavía seria peor el que 
fieles a sus prácticas tradicionales, no salie­
ran por ninguno.
Servicio de ia «oche
De Provincias
JmjRlIitieri
Médico-cirujano; especialista en enfermeda; 
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos,.
Telegramas
Servicio de la tarde
De Provincias
El vapor correo francés
O a s i s
15 Septiembre 1912.
De Valericia
Antonio Castello, fabricante de calzado, su­
frió súbitamente un ataque de locura cuando se 
hallaba en la redacción de El Pueblo conver­
sando con Azzati, y se arrojó por un balcón de
saldrá de este puerto CÍ 24 Septiembre >!íniitiendo| la oficina.
gasageros y carga para Tánger, Melilla, NemóE.T®«i Sin recibir daño, levantóse del suelo y subió
Drán, Marsella y carga con trasbordo parales 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Ü L q u its in e
saldrá de este puerto el día 26 Septiembre admitien­
do p^ageros de primera y segunda clase y carga 
Janeiro, Montevideo y Buenos Airespara Río de
y con conocimiento directo para Paranágua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevidep y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los dé ía Costa Argentina, Sur y  Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés ^
E s p a g i i e
saldrá de este puerto el 11 de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
a les" inmed-íatos, volviendo a tirarse a
la calle.
Nuevamente se pusó de píe y penetró en un 
café, subiéndose a varias mesas en tanto que 
gritaba ¡Viva Gallito!
Se le condujo al manicomio, curándole multi­
tud de contusiones.
De San Sebastián
" En el paraninfo del Instituto dió una confe­
rencia el doctor Royo y Villanova, sobre políti­
ca sanitaria.
Anunció haber escrito al Gobierno pidiéndole 
que secunde la campaña antitubercul ;sa.
De Coruña
Todas las corporaciones han informado al mi­
nistro contra la ley sustituyendo los consumos.
guilraente ni tolerar que nuestra actitud se co 
tice, gomo ha ocurrido con el anuncio de la 
huelga de ferroviarios de Barcelona, cuyos tra­
bajos se han aprovechado para jugar a la baja 
de las acciones.
Y termina diciendo: »Alerta, pues, compañe­
ros; luchemos, pero no seamos maniquíes dé 
santones qae medran a nuestra costa».
Reunión
En la Casa del Pueblo celebraron anoche una 
reunión los maestros de escjela a iin de sentar 
las bases,para la constitución de úna sociedad 
de resistencia.
Se habló de la conveniencia de la sindicación 
de todos los maestros de España.
La ‘’6aceta„
El diario oficial de hoy dispofie que se publi­
que en la Gaceta el proyecto de íarims de 
mercancías que ha de regir en 1913, presentado 
por la Compañía trasatlántica para que en el 
plazo de 30 dias informen las Cámaras de Co­
mercio y Sindicatos de exportación.
Destino
El Diario oficial del ministerio de la Gne- 
rra publica una disposición destinando a Má­
laga al capitán de la guardia civil don Joaquín 
Aguirre García.
Alumbramiento
A las siete de la mañana la infanta María Te-
E1 actual arriendo produce muchos millones, resa se sintió indispuesta, por lo que fué Hama­
que no darían los impuestos sustitutivps. " * - - -  -  •
R E A L I Z A C I O N
Müroy Saenz
E »  L i c ip id a c ió n  .
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2[3 litros, de 19l0 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 lí2; moscatel, de lO y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons 
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
C5ampos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número f .
De Cádiz
Procedente de Inglaterra llegó hoy el buque 
Infanta Isabel, de la Compañía de Pinillos, 
trayendo a su bordo miles de personas.
—Han marchado a Méjico Rolo, el Barquero 
y otros toreros.
—Esta tarde zarpó el vapor alemán Buenos 
Aires, llevando a la Argentina 835 emigrantes 
gallegos, castellanos y andaluces.
Pe Melilla
Continúan muy animados ío§ festejos.
do el conde de San Diego*
Una hora después daba a luz una robusta ni­
ña,- con entera felicidad.
Se avisó a las pocas personas que hay en Ma­
drid obligadas a asistir a la presentación, veri­
ficándose dicho acto en el salón Luis XVI.
Acudieron el obispo de Sión, el cónsul de 
Alemania, el ministro de Gracia y Justicia, los 
ayudantes del rey, coronel Martes y comandan­
te Guy as, el marqués de San Felices, el co­
mandante Pulido, la condesa
El Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, Í4.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
para favorecer al público con precios muy'venía- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
peseta8 2*40, 3, 3*75, 4‘50,5'5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesétas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsa m o  ORIENTAL.
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies. |
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre 
tería «El Llavero».'
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
de Mirasol y de
más personas de la alta servidumbre,
c.onTin)jan nv am aQOH lesieios L, ^omunicóse la noticia a las personas reales.
Se h a r S S d o  S e r o s  de k l » t o  Cristina y dodalsa-
y V i c e n t e  Puchol, resultando admi-
rabies las maniobras. f R 6 g f@ S Q  d@  ÍS  -
Al montar dona Isabel en el tren de SegoviaLos indígenas que las presenciaron quedaron 
absortos.
Los equipos de los batallones de Tarifa y 
Chiclana jugaron un partido de balompié, ga­
nando el primero.
También se corrieron cintas.
Para esta tarde se anuncia la batalla de flo­
res y serpentinas en la calle del general Chaeel.
—Los generales Aldave y Jordana revistaron 
las fuerzas de Nador, y después se corrió lu 
pólvora,
La caballería indígena maniobró brillante­
mente.
Reina levante fuerte.
Pnriíicader de la 5 a n p ? e l ie z
Cura las erupciones de la piel sean herpéíi- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta ^  farmacias y droguerías 




Ha circulado una hoja que firman varios mé- 
lalúrgicos reconociendo que la huelga es justi­
ficada y necesaria, pero quienes se abrogan la 
representación de la clase proletaria, la han lle- 
[ vado a la lucha en condiciones de derrota.I Estiman los firmantes que en el Congreso | 
convocado para el 24 del actual debían rendirse 
cuentas desde ocho años atrás, pareciendo que 
hay interés en que no se celebre, como oeurrie 
ra el año anterior.
A tal objeto, los pablisíás provocarán, por 
medio de las huelgas, una agitación nacional 
que obligue al estado de sitio, a la clausura de 
las sociedades y á la de la Casa del Pueblo.
¿Por qué no se espera a declarar el paro pa­
ra después de celebrar el Congreso socialista?
§ín duda se quiere que (os metalúrgicos ma­
drileños ampatjnu)8 Igs cuentas galanas de los
y en lalcau• -íUlas a sueldo.
enteró a la reina del alumbramiento de^Iain 
fanta María Teresa.
-En la estación aguardaban a doña Victoria 
los señores Barroso, Arias de Miranda, altos 
ptnpleados pelatinos, las autoridades y muchas 
damas arisfpcrátieas.
La reina y l'a infanta marcharon desde allí a 
visitar a doñq Teresa.
La madre y  la recién nacida §g encuentran en 
estado satisfactorio.
Mañana a las cuatro de la tarde se verificará 
la inscripción en el registro civil.
Todavía no se ha acgrdgdp el nombre que se 
impondrá a la infantita, ” ' " '  ^
Cortesía
Al pasar el tren real por Otero, Canalejas 
cumplimentó a la reing y If infanta*
Exposición
Un periódico local publica la exposición del 
obispo de Oviedo contra las asociaciones.
Mitin
En ql teatro Barbieri celebraren un mitin los 
metalúrgicos, para que la comisión de huelga 
diera cuenta de sus trabajos. °
Asistieron sobfe unos quinientos, presidiendo 
el compañero Gallego.
Se suscitaron numerosos incidentes por pre­
tender hablar gente np asociada. ^
Pudo notarse que existe bastante división.
Los oradores atacaron a las autoridades,sien­
do llamados al orden por el delegadp.
Anastasio Sánchez excitó a los. huelguistas
que vigilen mañana los talleres y arrrastren a 
los obreros que entren al trabajo.
Lláfnado al orden por el representante




Entre las estaciones de Benahadux y Gador 
chocaron dos trenes, üno de viajeros, resultan 
do cuatro heridos graves y uno leve.
La línea quedó interceptada,
De Ferrol
El regimiento de infantería de Marina ha fes 
tejado solemnemente el descubrimiento de k  
lápida colocada en el cuartel de Dolores, para 
honrar la memoria de los soldados gallegos Ca 
neda. Romero y Varela, muertos en Eussibura, 
defendiendo el puesto contra la columna que 
mandaba Maceo.
Al descubrirse la lápida batió la música mar 
cha real, entre aplansos y vítores.
El contralmirante Barrieri reseñó el heróico 
comportamiento de aquellos soldados.
Después hubo misa de campaña y las fuerzas 
desfilaron ante la lápida.
Asistieron los padres de los héroes y las au­
toridades, siendo obsequiados todos con un 
lunch, y la tropa con un rancho extraordinario.
De Huesca
_ Esta madrugada se ha sentido una trepida­
ción sísmica, de escasa duración y bastante in­
tensidad.
El fenómeno pasó inadvertido a causa de 
estar los habitantes durmiendo.
De Vitoria
Un muchacho que jugaba subiendo y bajando 
en un tren de mercancías que practicaba manio­
bras en la estación, cayóse a la vía, resultando 
con las piernas cortadas.
Su estado es de gravedad.
—Dos sujetos que venían de Bilbao no se 
detuvieron al pasar el portazgo, y creyendo la 
encargada de la cadena qus se proponían no 
pagar el arbitrio, asestó a uno descomunal ga­
rrotazo, hiriéndole gravemente.
DeValenciá
En una casa deí Grao lé escondieron el ma­
chete a un carabinero, quien lo reclamó enfure­
cido, y cuestionando con un sujeto, le disparó 
el fusil, hiriendo de gravedad en el brazo a 
Francisco Rico.
El agresor se dió a la fuga.
De San Sebastián
El rey ha nombrado a don Mariano Gimeno 
Delegado de Hacienda de Vizcaya.
—Los reyes asistieron al sanatorio de tuber­
culosos,
—En brillóte regata ganó e\ Giralda Illa  
Copa de la Argentina.
Mañana se celebrará la última fiesta maríti­
ma, consistente en un crucero a San Juan de 
Luz.
clausura del Congreso an­
tituberculoso, anunciada para mañana, pronun» 
ciará el discurso el señor Garda Prieto.
—En el Circo celebróse un mitin radical; 
qué resultó accidentado.
Los socialistas interrumpieron varias veces a 
los oradores.
La policía hizo cinco detenciones.
—Amplío detalles del mitin lerrouxista. 
Emúiano Iglesias declaró que los radicales uu 
pretenden destacar an significación dentro del 
campo republicano, sino llamar la atención de 
lag clases neutras respecto al ambiente de de 
gr^ación en que nos hallamos.
e m i¿ a S ^  escuadra, lamentando la
^'§0^ millonesdepresupuesto, mas de la mitad se lo llevan 
trampa y las clases pasivas.
 ̂ i^§ceruna revolución honda,
ganScMn^*' ’ sme mediante una poderosa or
Lerroux dijo que el objeto de la propaganda 
es recorrer los pueblos para conocer las necesi 
dades y remediarlag. ■
©frece su concurso a la clase media para rea­
lizar la revolución en la conciencia públjca,
La Línea
Tomarones buenos.
Qui”o, bien y superior, obteniendo 
oreja
de San Pedro
H l F S O t o r  d o n  A m t o n t o  H o l t l e s  R a m i r o s
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro Puerta Nuéva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros, Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacruz.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
Glico-carne concentrada Esteva
Tónico reconstituyente p o r excelencia
DEPURADOR DÉ LA SANGRE -  ESTIMULANTE VITAL -  APERITIVO 
VIGORÍZADOR DEL SISTEMA NERVIOSO 
Eupéptico—Mineralizador—Atemperante—Antiescrofuloso—Alimento ideal 
Reparado por J. Santamaría, Farmacéutico ^  "
C A L L E  M U N T A N E R ,  475__ B A R C E L O N A
P R E M I A D O  G O K  D I P L O M A  H O N O R  E X T R A O R D I N A R I O  
en el Primer Congteso Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona en Octuhrp dp 
1910, bajo la Augusta Presidencia de S. S. M. M. los Reyes D.-, Alf©«so XIII y D.^ Victoria Eu 
genia y de S. M. la Reina Madre D.^ Mátía Cristina, con el Protectorado del Gobierno Esoañoi 
y de multitud de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y nacionales ^ *
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES SÉCMACIAS Y DROGUERIAS
una
De Coruña
Se ha celebrado la corrida a beneficio de la 
Éíoreé^^^” 4® Prensa, corriéndose toros de
En el primero. Bienvenida cede los trastos a 
(.yelita, quien da seis pases de pecho, para un 
pinchazo, saliendo revolcado. Otro pinchazo v
S l u l T i a * ’ «I >>!?K sin m -
Pienvenlda veroniquea al segundo, y con la 
muleta hace una faena adornada para un oin- 
chazo^ profundo, media ladeada y una honda, 
descabellando a la tercera, 
y En el tercero, Celita y Bienvenida son aplau­
didos topeando. Éjenvenida coloca media ladea­
da y un pinchazo.
Celita hace buenos quites en el cuarto, v a
da una estocadq excelente, (Qvadóp y orejn.) • ‘
Bienvenida desarrolla en el quinto una faena 
acertada para un pinchazo y dos medias 
pendieulares.
un pinchazo y un volapié. /
De Barcelona
Se confirma la separación de la sección del 
nort.', de la catalana.
-S e  han presentado en el gobierno civil los 
estatutos de la Federación nacional de ferro­
viarios españoles.
—La sección catalana del norte se ha sepa­
rado de la de Madrid, Zaragoza y Alicante.
—Comunican de Lérida que se han reunido 
los ferroviarios de dicha capital, leyéndose te­
legramas de los compañeros de Barcelona en 
que los invitan a secundar el movimientc.
Se decidió, por mayoría de votos, no secun­




Créese que se impondrá el nombre de María 
del Pilar a la niña recien nacida de la infanta 
María Teresa.
Sábese que será madrina doña Pilar de Ba- 
viera, y que el bautizo tendrá efecto después 
del 21, en cuya fecha regresarán los reyes a la 
corte.
Lo que se ignora es quién actuará de padrino.
Denuncia
_ El fiscal ha denunciado el anuncio de un pe­
riódico que ofrecía 3.000 pesetas por un desti­
no de plantilla en Hacienda.
Padrinos
Decididamente apadrinarán a la nueva hija 
de la infanta María Teresa el príncipe Leopol­
do, regente de Baviera y la duquesa de Móde- 
na, princesa Adelgunda, hermana dél rep-ente.
Reprf sentarán a ambos en el acto del bautizo 
la infanta Paz y su esposo.
Toros
Hoy se corrieron reses de Benjumea, figu­
rando en el cartel de matadores, Flores, que al- 
íerna por primera vez en esta plaza, y Paco 
Madrid, que toma la alternativa.
La plaza aparece llena de bote en bote, 
lu j  responde por Taconero. Pacj
Madrid lo lancea con lucimiento, y al dar una 
calda de peligro un picador, colea con valor, 
tocando el testuz del bicho. (Ovación). Los va­
rilargueros mojan tres veces, cayendo dos y 
igual numero de monturas. Torerito 
de Málaga coloca un par bueno, y repite con 
medio. Gallo cede los trastos a Madrid,y el pun­
donoroso diestro malagueño desarrolla una fae- 
.na valiente, señalando un pinchazo en su sitio. 
Muletea nuevamente y deja una estocada hasta 
puño. (Palmas.) *
El segundo lleva el patronímicó de Obispe^ 
ro. Flores cambia dé rodillas, la mar de ceñido, 
y emborracha al buró con verónicas y largas 
cambiadas, que^se aplauden. Toma la res cua- 
tro varas, ensañándose en un alazán. Palomino 
Aguilita cumplen con los palitroques. Gallito 
confirma la alternativa deplores. El toro es 
manso y está huido. Flores trastea tranquilo y 
valiente,, acabando de un volapié superiorísimo- 
(Enorme ovación.)
vuelta ai meao, Entre una lidia infernal, el 
de la arrendataria acepta cuatro caricias. Pos-
pares, y me­
dio el Niño de la Audiencia. Gallo emplea una 
faena deslucidísima, deshaciéndose de su ene­
migo mediante tres pinchazos, una estocada 
pescuecera, y tres intentos. (Pitos.)
Aparece Carambttco, que s^ aeia tentar rin
uallo se auorna con los rehiletes, dejando dos 
^ ^edio buenos. Con los trastos hace una
perior, que provoca una ovación. El público of
un p a s e o W f a f -
a Gaún ̂ Finl® dura la ovacióna Gallo. Flores lancea con arte y los matadores
co^^aMÍ*^^? h" picadores ponen cin-
«2 J  P®*" en dos ocasio­
nes. Llenan su misión los banderilleros. Aunque
viíSS®® H  muletea
sufriendo varias coladas. El diestro
^ superior, oyendo aplausos.
Otoero, que es lanceado por 
Madrid serenamente. Los matadores rivalíain 
en quites. Cinco varas y tres eaidas constitu- 
el tercio. Paco Madrid sufre varias coladas 




Esta madrugada estalló un explosivo en el 
jardín del cine nominado El Recreo.
Ignórase si se relaciona el suceso con el boi­
cot declarado por ciertos elementos, 
lonos públicos.
De Cueíica
provincia pedirán al minis- 
tro de Instrucción que resuelva favorablemente
la creación de Escuelas norma­
les superiares, costeadas por la Diputación
De Hyelva
A causa de la tormenta, se suspendió el fes­
tival benéfico hasta el próximo domingo.
De Murcia
jera°*”^^ ‘̂ ^Pacha al primero de media lagarti-
cesTtípStnt.®'
AI tercero le hace Bomba una faena lucida 
pasaportándolo de madia que basta. ’
Lo mismo le ocurre a Vázquez en el cuarto. 
u,^A ^ Huuito desarrolla Bombita una faena 
lucida, para un pinchazo y un descabello.
la man?^° ^  Vázquez una estocada hasta
De Bilbao
Organizado por la Federación de sociedades 
obreras celebróse un mitin a fin de pedir am­
plia amnistía para los presos políticos y socia­
les.
y Angulo.Hablaron Perezagua, Alvarez 
atacando duramente al Gobierno.
Acordóse elevar un mensaje solicitando aue 




En la Casa del Pueblo conferenciaron la Co­
misión de ferroviarios de Barcelona y el Comí- 
té central de la Federación nacional.
^  discutieron los acuerdos de la Asamblea 
de Barcelona y hubo disparidad de criterio.
El Comité nacional considera prematura la 
huelga, estimando que antes se debe organizar' 
la Federación nacional.
culpando las 
impaciencias de los compañeros catalanes, con- 
tra los cuales el Sindicato era impotente.
A pesar de esto es probable que no estalle la 
huelga, pues las corpañías díQSse que accede­
rán a una parte de las pretensiones del perso­
nal.
provincias espa­




García Prieto subió a félicAár a los reyes




Frente a la rosta norte de Heligoland chocó 
el torpedero /7 1  con el acovazaáoZaebringen 
yéndose aquél a pique inmediatamente ^  ’ 
Murieron siete tripulantes y el rest¿fué re­
cogido a bordo del acorazado.
De Viena
Anoche se celebró en el palacio una rocpn-
do| s t
los^nvhadro sirvió un té a
por el nacimiento de la inf^Vita y a notificar la 
llegada a Madrid de dona Cristina.
Se habla mû ¿i,o ¿el temblor de tierra nota­
do esta mai'rtígada.
■“ Amplío detalles de la inauguración del sa- 
¡natorio,
Recibieron a los reyes el gobernador y el Co­
mité organizador.
El párroco de Ai'ra bendijo el estableci­
miento.
Celebróse una misa al aire libre.
Después pronunció Eloreigui un discurso de 
gracias para cuantos ayudaron a la construc­
ción.
Los reyes recorrieron el sanatorio.
Canalejas
lu mejoría de su hija, mañana 
vendrá Canalejas para asistir a la inscrii 
de la infanta.
De Ciudad Real
En el mitin societario habló Pablo Iglesias, 
aconsejando a los obreros que se agrupen en 
cíase lograr el mejoramiento de la
De Bayona
Se han lidiado toros de Palha.
Primero. Vicente Pastor dió media buena y 
un descabello.
Segundo. Cocherito hizo una faena vistosa 
para media que basta.
Tercero. Éastor atiza un gran volapié. 
Cuarto. Cn^híififr. ___Cuarto. Cocherito emplea una faena movidi 
para una estocada corta y tendida.
Quinto. Pastor coloca una estocada buena, 
bexto. Cocherito deja una estocada en su si-






Éj 8pxÍQ eslogiieadQ, matándolo Celita d e l E c o n ó m i c a  Numantina ha apro 
M«wn«oiQ Gema de bado la ponencia acerca del proyecto de man-
TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, Hílai*ín García, 98
Jkr e n e a s
Se han reciWdo ya, frescas f*  buenas, en el 
^pósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordónez numero 2, (frentev 'al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento dq Comestibles.
I
1
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Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente La Roda», de Melilla,
» «Marconi», de Gibraltar.
» «Cajal», de idem.^
» «Capri», de Hamburgo.
» «Aznalfarache», de Algeciras.
» «San Fulgencio», de Almería. 
Balandra «San Jaime», de Marbella. 
Goleta «Carmen Pico», de idem.
Laúd «Joaquina», de Albuflol.
» «Virgen de Regla», de idem. 
Buques despachados 
Vapor «Vicente La Roda», para Melilla.
}(otlcia$ la aadic
O B O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota (íel Banco Hispano-Americano) 
Cóí’zación de compra
Onzas , , , ,  i . . . 105‘50
Alfonsinas, . , . . r . 105‘35
Isabelinas . . . . . . 106‘00
Flancos. . . . . . . . 105‘35
Libras . . . . , . . . 26‘40
Mateos. . . . , . . r 130‘25
Liras . . . , . . . . 104‘00
Reis. . . .  . . . . , . 5‘10























E e c a u d a c i é i i  d e l
d e  c a r n e s
15 de Septiembre de 1912»
Pesetas.
Matadero . . . . . 1.895‘31
Suburbanos . . . , 1‘76
Poniente . . . . » 36‘63
Churriana .. . , , . 1‘56
Cártama . . . . . 00‘00
Suárez. . , , , , 0‘44
M o r a l e s .................................... 17‘83
L e v a n t e ......................................7‘02
Capuchinos. , , . 3‘24
Ferrocarril. , , . . 77‘44
Zamarrilla . , . . . 774
Palo. . . , . . 1872
A d u a n a ....................................OO'OO
Muelle. . . . . , 0‘00
Matadero de Teatinos . . 36‘71
» del Palo . . 8‘25
* de Churriana. . 84‘3S
Total. . . . 2.197‘04










Fino . . . . . , 5
Basto . . . . . .  4‘50
Un valiente
Antonio Torres López forma parte de la le­
gión de individuos que demuestran su valor y 
ardimiento golpeando a las mujeres, y corrobo­
rando nuestro aserto, en la calle del Pulidero, 
donde habita, maltrató de palabras y obra a su 
convecina Isabel Hernández Rueda.
El valiente ingrqsó'en los calabozos de la 
Aduana.
Oe viaje
En el tren de la-mañana salieron ayer para 
el extranjero el propietario de nuestro colega 
La Unión Mercantil don José Creixell, su dis­
tinguida esposa y su bella hija Remedios.
En el exprés de las seis marcharon a Londres 
la distinguida señora doña Cecilia Baquera de 
Meutz y don Jaime Speed y señora.
Para Madrid doña Antonia Segalerva.
Petición
Para el' distinguido joven don Tomás Gonzá­
lez Bradbury ha sido pedida la mano de la bella 
señorita María González Galán.
La petición fué hecha por la madre del novio, 
doña Juana Bradbury, viuda de González.
Nuestra enhorabuena.
i^sociación de la Prensa
Presidida por don Eduardo León y Serralvo 
se reunió ayer la Asociación de la Prensa en 
junta general extraordinaria para dar cuenta de 
la dimisión de la Directiva.
El presidente argumentó el motivo de la di­
misión.
Hicieron uso de la palabra varios señores aso­
ciados.
El señor Alfaro presentó una proposición en­
caminada a que no se admitiese la dimisión de 
la Junta y además se le concediese un voto de 
gradas.
Hecha la votación, resultó aprobada esta pro­
posición por unanimidad, dándose por termina­
do el acto.
ViaJes*os
Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Victoria. Don Agustín Martín, don Alfonso 
OG la Encina y don José Ciñeriz.
lÉurppa: Don Carlos Soler.
Británica; Don José María Roldán y don Fer­
nando Simón.
Alhambra: Don Manuel García Berdoy, doj?
José Ruíz Ortega, doña Adela Gondomar, se- 
ñora de Sánchez Moguer, doña María Ceballos, 
don Matías Tusell, don Luis Moreno, don Al­
fonso Pérez y don Francisco Salios.
Colón: Don Francisco Solís, don Rafael Sán­
chez y don Eduardo Herrera.
Inglés; Don Gabriel Lupiáfíez, Mr, Fierre 
Ronede, don Agustín Ferich, don Pablo Valen- 
zuela, don Enrique Paole, Mr. H. F. Fischer, 
Mr. Leguilloux, don Manuel Pérez, don José 
Menendez, don Manuel Rojas, don Diego Du- 
i^n, don José María Hinojosa, don Rodrigo 
García Luque y don Carlos Carrillo.
R/t Oxi\z Jiménez, doña
Matilde Ortiz, don Francisco López, doña Ele­
na Mira, don Miguel Barquero y don Francisco 
Serrano.
R e s e ñ a  d e  l a  a l t e i 's i a t - i v a
Los aficio ados aguardan con interés la rese- 
ña detallada de la corrida de alternativa de Pa­
co Madrid, que según costumbre alcanzará el 
número de hoy de La Correspondencia de 
España.
queadores , hace pública, que la huelga parcial 
que a sus patronos les tienen planteada, no es 
un obstáculo para que los trabajos sufran demo­
ra, supuesto que los individuos que componen 
esta sociedad, están a disposición del público 
para hacer toda clase de trabajos, tanto dentro 
como fuera de la población.
Hacemos esta aclaración para que desaparez­
ca la atmósfera que tiene creada la clase patro­
nal, de que ellos no pueden hacer trabajo por 
encontrarse el personal en huelga.
De usted aftmo. s. s. q. s. m. b.—Xa Direc­
tiva.
Domicilio social, Tomás de Cózar 12. 
íMálaga 4 Septiembre de 1912.
S e  aS q fy iia
El piso principal y segundo de la .casa nú 
mero 26 de la calle Alcazabilla.
Espectáculos públicos
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
A  t o d e s  l e s  cgye p a d e c e i a
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
verdadera marca de fábrica: COI 
RRE (de París).
I f O o lo r  d e  m y e S a s l l
.Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
G a f a s  ó  l e n t e s
_ Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Una gran suciedad, im gran abandono, indi­
can los dientes negros y sarrosos por no usar 
cepillo y el «Licor del Polo» a diario.
(Los p in to i « e s  d e c o B 'a d o r 'e s
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Déseámós le dé cabida 
en el periódico de su digna dirección a las si­
guientes líneas.
Al pueblo de Málaga: 
sociedad de pintores decoradores jblan»
T eati^c»  ¥ i t a i  ñ z a
Ayer hubo en este teatro función de tarde y 
noche, viéndose todas las secciones concurridí­
simas.
En ambas se, hizo la opereta La Generala, 
que cada vez agrada más al público y es más 
aplaudida; bien és verdad que como hemos di­
cho en días anteriores, la hermosa partitura de 
esta obra es de las que más agrada cuanto más 
,se escucha.
Según deciamos en nuestro número de ayer, 
hoy se verificará el beneficio del primer actor 
y director Emilio Duval, con el siguiente pro­
grama: La verbena de la paloma-, el estreno 
de la zarzuela en un acto y tres cuadros La 
fiesta del Retamar, de la que son autores 
Amador Gómez y Gil de Montes, con música 
de los maestros Eduardo Santaolalla y Luis Ló­
pez; La Generala y Abanicos y  panderetas 
o a Sevilla en el botijo.
Como verán nuestros lectores, el programa 
no puede ser más sugestivo, pues una de las 
obras en que Duval ha conquistado sus más 
grandes y legítimos triunfos ha sido en La ver­
bena de la paloma.
Dadas las simpatías con que cuenta el señor 
Duval en esta capital, no dudamos que el tea­
tro se verá rebosante de público, como en los 
días de las grandes solemnidades.
Desde que se anunció el beneficio del sim­
pático actor no han dejado de recibirse peticio­
nes en la contaduría del teatro, lo que viene a 
Corroborar más nuestro aserto de que va a ser 
un exitazo la función de esta noche.
Mañana, despedida de la compañía.
C in e  P a s c u e l á n i  
Ayer se estrenó en este gran salón la emo­
cionante película de gran arte «Víctima de su 
pasado», que obtuvo un éxito colosal.
Hoy se repetirá y se estrenarán siete pelícu­
las de las principales marcas,
Muy en breve grandes acontecimientos,
C in®  i d e a l
El programa de anoche resultó colosal, pues 
de los siete estrenos que se dieron a conocer 
cuátrQ de ellos eran de los célebres casa Path4
freres. Cines de Roma, Edisson y Vitegiaff; 
esta última casa fabricadora está hoy a la cabe­
za de cuantas se conocen, tanto por el lujo de 
detalles en la fotografía, como por el derroche 
en el vestuario.
Mañana.el suceso más grande y artístico co­
nocido.
I B U a fa s ie ro
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 13, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
21 vacunas y 5 terneras, peso 3.136‘750 kiló- 
gramos, 313‘67 pesetas.
51 lanar y cabrío, pqso 695‘500 kilógramos, pe­
setas 27‘82.
21̂  cerdos, peso 1.883‘5íX) kilógramos, pesetas 
188‘35.
26 pieles, 6‘50 pesetas.
Total peso: 5.715‘750 kilógramos.
Total de adeudo: 536‘34.




Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 88'50.
........ w
P e d i d  e n  t o d a s  p a r > te s  e l
Cognac “Fapo“
d e  l a  p o d e f i^ o s a  S o c i e d a d
B O D E G A S  B I L B A I N A S
S o ln e ió a
Calle de San Vicente, 12.— Teléfono 145. 
_ Gestión de toda clase de a untos en los ministe- 
nos y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento üe 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida,^ apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios' para 
todqs los periódicos, marca de fábrica, nombres 
reg strados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
R o g a m o s  á  l o s  s s s s c r 'i p t o p 'e s  
d o  f e i e p a  d e  i ^ á i a g a  fg iie  d e s e r ­
t e n  f a l t a s  e n  e l  r e o i b o  d e  n ú e s  
t r o  p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  Á d m i n i s t r a c i é n  d e  
EL  P O P U L li l t  p a r a  q u e  p o d a m o s  
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  H id n i in i s t r a -  
d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  i a  
p r o v i n c i a .
Don Antonio Bliico I bija
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas é 
precios muy reducidos.]
Se hace la extracción de muelas y raices sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio,
39-MALAGA 3 9 -
Café Nervino Medicinal
deí Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do- 
ores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
mas nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
doy los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja —Se 
remite por correo á todas partes.
in les
del Yerno de Conejo, en la Cálete e- donde -e bir 
ven las sopas de Rape y el plato de paella Man 
eos de todas clases, espaciosos comedofps con vis­




rala»̂ ^̂ ^̂  ̂ sección a las diez y media: La gene-
te»
de’j.títeulaa ^ escogidos programas
Butaca, Q'60, General, 0'20.
CIb® IDEAL.—Punción para hov 12 rtinfruífíraa 
películas, entre ellas varios e s tre S . ^
festivos matinóe infantil con preciosos juguetes para los niños. ”
Preferencia, 30 céntimos; general 10.
QNE PASCUALÍNI,—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).-Tod£ f a s S
ta o s ?  »u mayor partí l í
NUEVO ESTANTE A PEDAL
COH
F R I C C I O N E ?  de B O L A S  de A C E R O
LA MBJORA HAS ÚTIL QUB PODIA DBSBARSB.
NO CABEN 












Mlalmo ssfaerso sa 
si trábalo.
IBii J E  a l a g a :  J t i ig e l ,  i
V/ho de
Peptona
O F t T M G A .
Oompriídos
ilimeiiticios
O F tT E G J ^
. A  base digerida de vgea 
Preparado reparador y asimiláble
marca DEPpgíTADA
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar aíinientps fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á #shora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
....vr., ________ ________ . i Cajla comprimido equivale á logramos
MEDALLA d e  o r o  en el IX Congreso in-1 ^  carne de vaca,
emacional de Higiene y en les Exposiciones I Jo ' t - Á  atxñ
Jniversales de Bruselas y Buenos Aires, I Caja con 48 comprimidos, 3<S0pehtps
3RTEGA Laboratoric-fábrica: Puente de Valleeas, Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó 
tiico y nutritivo.Inapetencia, malas digeswnes, 
anemia, tisis, raquitismo, etc,
LOS ANEMICOS jdeben emplear el «Vmo 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior giás^la reconstituyente del hierro- s
E l Cí f ralo d t
Magnesia Cranu- p  
la r  efervescente g  
BIshop es el me jor ”  
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
O E S C O W IA R
In v e n ta d o  en
0 1857 por ñSfred
1 Bishcp, es im m  
titufble por ser el 
ú n ico  preparado 
puro entro de 
su clase.
E x ig ir  en los 
fraseos el nombre 
y  señas do Aíffsd 
Bfghsp. ié-f 48 
Spelm.; n S reet, 
London
m barbas no aaaa»
U fffifiBA MGSÉÉSifi
E8
ü  FLOR DE ORO
Usaflás esta p r lil le p ia  a p a
M io a  teaáFéli mm  bI seréis ealfos
es ia s'üíiffot- da todas las liaSuraS’ para el cabello y 
aba el e-atís ni ensucia la ropa.
Esta ti?5í’aí?§ no coaísene nitrato de plata, y coa su’ uso éi cabello, sa 
eonserva eiompre Sao, brüiaaíe y negro.
Esta ímíura se usa sin aeoesidsd de pi-eparaolcia alguna, ni siquiera 
aebo lavarse el cabeBo, ai aates ai despuss de la aplicación, apli» 
cándese coja ug 'o&qneño cífyíiio, carao si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, so evita la caída del cabello, s» 
suaviza, so aumeats y ss perfuma.
3  íúíuica, vigoriza isa raíces del cabello y evita todas sus enferme*
^  “ ^  dades. Por eso sa usa íaaibién como higiénica.
L a  ' ^ 0 ': conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
L a  F i @ p  d @  Óff>®
L a  F í o i *  d o  P r > o
L a  F l o i *  d é  B i * o  
L a  F l o r  d e  Q p o  
L a  F l o r  d e  O p o
■“ [-<« 2 g
O '«r-* '' ” C
color depende de más ó menoe aplioaoiones.
Esta tintura deja el cabello tan bermoso, qtie no es posible disSiii' 
guirlo del naturs!, si su aplicación se. hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan íáoil y cómoda, qu® uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las pleeaSf cesa la caída 
del cabelló y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunoe s e r é le  oeSvéa*
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintara que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y.no despida mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Ias personas de temperamento herpétioo deben iHteoisamente usar esta agua, si no quieren psriudl-fifi aaliin \f I 4avaa<s« la mama «  ___ ___  _m ^  ^
JJe  venta: Tfoguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos.SHai |92, Málaga,
iü C3  ̂O) CU «ío S-oo-, S ^  -  ffl .SÍ '3 
.§ 2 :^2  a g ” -U0.2'g ».§ co
°>  s  gvSgiS
ra O) 03
'“2: a ”® >»§t: 
-w ^  S g <ü §¡ SQ 3-0 g-áD 
S 2 ^i3 «j
Jp -§ .:3c2 |'í)s.s S §
á l S J E l V
^ <Í> ^
Estrecheces uretrales, prostatltis, cistitis, catarros d& la 
■----- - ------ -— vejiga, etcétera -— ------ ---------
evpsiciéia ppomtH, y  rad ica l por m edio de
'afam ados, d a ieoe  y legifiim oa m edicam entos
CONFITES, KCOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
99
PASTII LAS BONALD
CSos»o b o r o - s á f i i i e a s  c o c a í n a
in comprobada con los señores médicos,'■para combab'r las enfermedades de
de. la ,:garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, gramtlaaones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
.4 pastillas BüNALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi- 
y en efextra^ero fueron las primeras que se- conocieron de su clase en España
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que caljnan instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías gónlto-urlnarias á su estádo normal.—Una caja de confites, S pesetas.
IIrSDS Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoíblanco, úlceras, etcétera,
IROitiu ftntlíniUii se curan milagrosamente en ocho ó díéz.días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
»  Su suración en sus diversas manifestaciones,*con el ROOB COSTANZI, depurativo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los htiesos, manchas y erupciones deía biel, pérdidas sejninajes, impotencia y toda clase dé sífilis én ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad 
.....................  NUTRO-MUSCULINi
Frgtseq, 7 pesetas
se curan tomando el maravilloso ELIXIR
general, etcétera, 
COSTANZI.-




Combate las enfermedades del pecho, 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio dél frasco, 5 pesetas 
ra )^7  ^Madrfd" perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antea Gorge-
A c a n t h e a  ? k i l i s
PoligliceíTofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada,' 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Punios de venta: En \m  fpripdpa|ee farmacias.—Agentes generales en España: Rérg? 
Martín y C.", Alcalá 9.—Madrid, ' . -  . •
Conéult&s médicas, contestando gratis y con r^s^^va las que se haeen|;por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
I t l  C e n tro , 3 0 , I
A N T O N I O  V I S E D O
IOS L. E  G T  B  I  Q I  s  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venía exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OíO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-^Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acoplada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
l ,  M O L . I N A  L A B I O S ,  1
ft Cgitatifa dos Estados Kaidos do Brasil
(LA E d U IT A T H ^  ||g LOS ESTADOS Di^iDOS DEL D ^^S iL )
SmM íiI Dúti ¿8 Sepriis sobre lo oiiio.-l9 dios imporUe lo lo Sioirica Ool Sor
Dirección general para EspaSa; Barquillo, 4 y 6,—Madrid
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total.de la póliza si esta resulta 
sorteos que se verifican .semestralmente el 15 de Abril y el 15 de o S r é  ^ premiada en los
Subdirector General para Andalucía: Éxemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN—Alameda Príncioal 46 
Autorizada la publitación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fechTs de O effire
con
con
Tipografía de gj, POPUl^AR
i IPPH"
\' -  i
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t r s- u \̂ a t I i.í'*!- "a 3.
Ai I  ̂ "kí o A am d de r’js P^es 6. 
tífi? ese i a I 1 r roy 3
'Bf?a..s^. re «>’’ c. \ '  S«n Francisto 15, 
Ca’a^ai jifné ¿ ^ r -̂ u rf’no Mszdn 15.
g ' A r l S ' ’' ” '  '  ’'“  í u a R f t . n q u e l o X
B“ r S fv « i J  f  DctorDávUa41.,
F ¿ rá r ;íe 2 r.I d íiíe? Antonio, Duque Victoria 
^ f C o ñ n c m ^  Rafael. Grabada ««
jo.é,€ánovaa dei Caatlüo 16.
y ^ p ^ ü  Rivglo E.:rlque, O rana^ o l, . 
f é t  ida Diíís Miguel, Nosi^ast& T.




*v;éi: e s  ¡ 
jñnéi
Murcfasó MoíCírO José; San Xf̂ ****̂ »̂ .j* «■.>?
1, - j . Bí'̂ fníncio, PIs&a A.düans ÍI7, 
NosuéV ¿Jedá AutmUh Mor...iuí Mazón 15. ■
Olti'u?. Cif riiío ;'-‘íig';e;i! iían Juúfi S2.
O íepa ítUiiOS <3íí!';ití->¡, S&h Jl'=-‘SÍ 
íAíaÜg AK!ezs'"guia juás-, Ahííneoa 
Feísima BÚadscn luán Luis, AKiraeaa <0.
'^ ñ o  de la Hera Enrique, ban Lorenzo 19.
" ' víufioa- Icsu, Moreno Moaroy Z.
' .........  fvViguei, Cerrojo 24,
.'sítCníCO, i.írSii'iOS 61.
. . .  es Áníonio,Pia£a de Riego 34,3s
t-'í . tu:-'. Hvi€fíü del Conde 9, 
Váíqiiez Cfeparvdt' Lstios 7.
abohos
C^iroUo í/ Cok. Doctor D¿vsia i?3. 
M im cl y •íV-iUns, Saht e 4;
r'f-Píid ^í ¿’i-í;. R i, sOsS; .-.ítítii-fca .,-0. 
f¿Ai)E^íIA DE COEKEOS y  TELÉOSísFOS 
Case Ff'an'-i'»'cí Casó?.
Ma lbía..ca 12, 2-‘>
afilado»
ChtfflizuFfencLsf^, T orrH  8.
/CENCIAS DK informes
Iĉ . ¡nwim&^ón C^meicial 58.
^ ■ aG&'NCIAS de keüOcios
A-'iivitfad, Capuchiric-3 i6, principal.
L’5 SÓiacL a. Victoria 20.
iírirWTES DE COMISION, TRANSPORTES agentes uc^v Y despachos ADUANÉ
C<?.’rjG P&ez josqu'n, Posüg j dé los o^bades, 3.
cfSz m S Í  tS a ^ ¿  Muelle 23.
?iaqa:d .= Enrique, Plaza de los Moros 18.
fji&úega Autar JujP, Canoa l.
C?, Suri ji  .íín de Dios 13- 
S S  S ¿ d 3  iaiV i»j. f e A i f o  8. Fiíueto..
ri4?es'E%JuíiK. ^eión ds Vele» 2.
■ A a f  í>^
González Migue?, Aianietla de Colón 16.
Mt. ralci Miguel, Pasillo Sanio Domingo 24, 
Valcíerrama José, Comedias 26.
Viaao Eduardo, Tejón y Redrígaea, 3?.
CARRUAJES DE LüjO 
La slagueSa, Aíatnerlri cié Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Jusn, Ssmha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasliio Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
■/íc toría RuSna, Gaidererls 12,
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, F ios R 8SS 2.
CHAC-NERÍAS
Bandera Pedro, EsosceriaM 40,
CEMEFÍTOS
lilj'is de Diego M, Marios, Granada 6!. 
ZaiP.bsído y F. Moíitea, Ccnlna del Muelíe|S?, 
CENTRO DH SUSCRIPCIONES 
Hijos; de Juan.MólCiO, .IrTa 33,
CFREALFS •
Fauce Mánde" Pedro, CasRino Aritequerc 2,. 
Hi<?,ü!go Manuel, Plaís de Arrióla 14.
OutléíT-ss González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, álairisda príriClpaí 4S.
CERERIA
Escobar Zrirageza José, Máftlre? 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, FaaiUü de Guimbarda 7. . 
Pagcu.5l Tomás, Sanld Luda 14.
CSíJVRCERjAS ■
Cervecería inglesa, Casas Quemada* 1 y’3. 
Cervecería M aier, Pasage Heretíia, 
Mediterráneo, Márqítés de Láric-s 10, 
príncipe. Plaza de !s Constitución 42, •
Escobar José, Pssage de HeretUe 45 si 5 í. 
García Manuel, Gfar£&dá.58.
Morena Aníoiiio, Plaza Constitución 40.' 
Román Manuel, Alsmeda 6.
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San Tesiüo, 14,
COLCHONES USETÁLICOS 
Díaz A. Ciranada 86,
o3.
UiiS
...ía  del Pi. ’o meatao, Cortina de! Muelle. 63. 
íVHr y .v>-nfn, Sa» Bernaruo el Viejo i3.
¿ y n ín .R if  íL ^ ér tire s .
>'ozóJtTíio, |ítaciían 3 ri-n^Uo»Q
K:co Rviiícg Pedro,
R=..ríiev Eii.r*qqej, Aí&raéua
Sf|j¡g;j{3>i;> ,.■ Áí..í!’íri, s'i&.v£ i5.t; ftiiíjene.
'ViVesHemanoE, Avenida Enrique w coae
AOJA L E £0d a Y OASSOSAS j
> E'D>lü'->L-, Sc'O Lclmo 14, i
áraCatñíe.';í*^^ j
almaLísses de m ádsras i
‘ -.ro- ÁiOiiiíA Lario 5. i
i  J.iünéra fajardo C t lar 5.
, ,  de P, Vaiie, Doctor Davüa ^S.
ALMACEN DE BOTELLAS V GARRAFONab 
M,!?i0'40 ii,5.'ti’e-AR féa, LarrsgsiSS.
/J..t/rACEv-í LE FAi'-Lt ^
.>-.T-.»F»»ra pa-;r:fjOjS. '■
* ALAÍÁC£Ní£TáS 0E cereales
Camino ae Antequsra, 2.
%■ VC'bí'LCE.) CjaUtTÜS “'i* t
nionks Al rióla. 
a lm a c bn ista s  de cclOkíales
KDTn CitóL i £. enC-%MRíqués¿tí.
óe fíALCíscc Peñas, 3 t_ü. DoínÍngo__4 y o .
grP-.Tír.B:'- cíe L HósTéííí Fíiístüo., Casleíar o.
L'r-.'frdo í êi--'táiu;e3¡, MsiQués cé ia Paniega 51. 
o y Monila, Maro de Puerta Nueva. 
almacenistas üe drogas
£*;.üüarLC PíVinquelc, bagatía 11 
Frenesíco Sohs?; Jn í’ioad QíunCí.
■'íH*s de Añíoaio Ch; cóB, Cisneros^4 
iíisoa ue friUiciaCü ‘■..atc.ia Ag.miar, ¿antes s. 
losé r e ia e s  Bermúdez, T erríioi.
Peiása tú ís , lorriioe.
ALM̂ íCeH DE BiSRRO |
Bsüzg'Asieoftfe s. en C.» Arrióla 2ü.
.^«■MCENlStAS D£ VINOS 
íjtí^s. vorrea Eéiíartío, San Juan tíe Dios 26. 
Mí,X7'í3 LUî v.iéK. ío£C, Andrés Aifcllado.
, w A i i c r . & c . ,  F. Sanio Domingo 28.




Aesáemia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
ácsdtiais Españolas Maris GareJa, 5.
Academia etpecíai ¿c Correos, ídariblaHcá, 19- 
Academia de Insirucctón, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan j. Relosíllas 25, 
Academia San Migueí, AIa®t 8 19.
Ceaíro Pofftécnko, DoctoLDávila 29.
Colegio deí Corazón dg |esBS,C. del Muelle 101
ColettioEvrmgéhco, TorfijesgS. í . 
iéess de San Antonio, Plaza Toros Vieja.5. 
Idem de San Bernarco, Plaza del Carbón, 33. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Ídem de S.sn Keraiorsegildo, Alcazabil.a 17. 
íáeaiáe Sea ildefonsp, Dos Aceras 22, 
ídem de San Isidro, Angosta á.
Idem de San José, ÚHvmtn •
I icm de $mi JerM. Mohléja 2,
irt m b^sit,. E «raaa Csnn»̂ n 40
íaem CíS Ssiiiía Isabei, Aseinosi 17.
•« de S(tf Lus .a * 1J
I be o c a N e e N ĵa i2. 
c “ ! 9̂ V í ^..1 fil e» sel 4Í«. 
a íí̂ J e Asi U US Cí'srióníS. .
I f!-' &ft ui / s *» ít ai diti 29.
E fu diCes^r s il ávp Lsl resO repUDÍF 
CB o i ® L ri u r íce
irisEueías Evgnííéslsas, Torrilois 1G9.
B J i  t e  ô 'i t Lergu bca O e^^Cá 4G f  50.
GOMEETÍBLES
4ecfia P
G í C n
C Pr r c í F g l .
C Lr ' ^ v . C t a S
CUCHiLLERIA
Csstiüo Luis de!. Torrijoa 12. '
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENT^ 
Oscar Brian, Acera de,la Marina Í3,
' -CURTIDOS ‘
Castro Martín Francisco, Pozos Dulcé^l" 
Rueda García José, Agu.slín Parejo 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Orííz López Fránclseo, Duque de Ríi^ 
DELINEANTE
Ferjández des Vüíaf José, üiazinrredcrl 
Saíazar Miguel, Trinidad í2.
DENTISTAS
Blanco AntorJo, Aianios- 39::.
Lozgiio=Ricsftío, Santa Luda t ,
Meiiveo'Arítirq, L.Kr!p_g 1, piso 2,,’
Kvn6rRíilz Ortega'.Antonio,'Pláza dé ía' Cól 
ií'añ-AFrancteo, Comedias 6 v 8. '■
DEROBITO BE CAPÉ TORREFACTO 
Marca «La'Estreila», Torrijoa 80, ■ ’ ■ v-íí 
. «Dívéna Ar^geÉeS Joaquín Ssncs3gz>Pa8t(|r, 6.
DIBUJAPlTE LITÓGRAFO '• ' ?
• Fernández Federico,: Pléf©ándo de.ZaffáííS* 
droguerías ' » '
. Chacón Atííonlo, Cisneros 55. . • , ' i í .
Franqüeio Kárciso, Sfigssia 1,
■ Leiva Anííinez Juan, Marqués deis 
Msríín, Palomn.M., Orarsftila 6S.
PeSaés Luis, Torrf|o.«i 73» ‘
■'Plátíe.na y Lépe«>'Borno 14iL 
;■ -.HAlner etc. Wíenkerq Torrllos. 113,
,' ELÉCTRIGISTÁS- ;
. .Sdas,Cándido, Banta;L?icJia,|0-;'íí»'
Visedo_ áníoiiio, MoíIhe Layio;ií 
• ENCAJES pgBOrjLLfí;
Barroso 10, portería. ■
ENCÜADERNACib^ ■
0cazáí.ea Péres: j'aanJ'Híncstrosa 16. ‘
Cirtíeaan Francisco, Mártires 11.
; ESCAYOLAS y YESOS FINOS ^
Maqueda Frsncísco, P. de S, P. Alcántara, STi- , 
ESTANCO
. Olmo Jogé-Císter 2.
ÜCéaíüfo Joaqíifíq Puarta del Mar 22,
.:».íteaá Aníóhio, C«He Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO ^
Hidalgo Anayá José, SanJuán dé'Dio8'25. ,
Máríüi Rodí^f'ísa Diego, Hojo de’EaparteréÉ 8.
EXPORTADORES DÉ VINOS : j"





Diez P02surü<»j0:;«; Caríaen i9- 
Marceía juiífi, Hoyo üe lispartero I. 
fcníiíss joíiis, c^íaerón de la Barca 5. i
AJÍQUiTECTCS , , , ,
Guerrero Sírachan Fernando, Ws-tquéi Laiios 3. 
Líorens Díaz A\a‘iuel, Duqüe_ tíe ía ViCíona lá.
AeOeiACíÚN LE QüIi'̂ íAS
BlancLarü Fianclsco, Carmen o6.
' AUTOMOVILES
M.eriRO Francisco, Tomé» Beredía 30.
BAULES 'V COPRES
C rmoiiajuan tíc uios, T^rtjos 22.̂  
iviontero CasU'ü Ar.íonio, TornjoS' 4c.j
BiClCLtVTitS
Ga> cía Frsnsísév, ir.iswetís 24.
lokdados
6crd?.tícs con máqua-a Singer,yicíorIá 52v. 2* 
Botdacos er= cuance, Kausu.a 13,» esusa.^ 
BoMaRíotí f-üu iíicíQUina Sioger, Victoria i2vJ 
PoKtiilü 1 iésío Socorro, Carrera Cepucitmos i.
BOTERÍAS -
González A líoüEO,Pasillo de Santo Domingo 2» 
Cíoiiíáiío-r Pedro, Cuarteles.30.
CAFÉS _
Csié tícl Cá^qeol? Caite fAálígr. (Palo).- 
Cafi hur.etiaL .«Visrqüés ¿e Lí.-í -os 2.
Café de la Jvi,.riTia, .Avcnitía tíí'. .c. Creóse I. 
C&fé Nacionau Averntl^ de E= c^rocke 25. 
Principe plaza de la Coüsíitucion 42.
Romero Álíonso, Juan tía Padilla 13,
Román Manuel, Alameda 6. -
Senado, Duque de la Vicíorts s.
Vinícola, Marquég de taños 6.
• calderero  me ", a N’CO ̂
Ce ón Títsjliio Francisco, Don Cn^tián 46. 
Pedresa Gi,rtía REfaü, Mont íb.;^ l í .
CALLISl A,
Bu^d'él Chsrleí!, l-ueita «el Msr̂ 2 y 4. 
Lópel-Anayu Fravei co, F»aza umstituclón 1.
CAMISERIAS
Gacr̂ s-f V Toledano, Saiviígo i4 vl6.
Pf^-a y Valls» Mar quég cíe la Pardega 17.
. carbones
- cíísAlínJdEé.M oiins LmTc 5.
/doi'n i Caidercri de la Baica 1- .
3'oí;e3 tí-sfacl, Alaniéd.'-i <;7. , , _
ZaLbaráOjasB Manml, da-uta Lucia?.
calnecllllS
B^p. g;í tí? ) .‘ido ', o í iC's 13 y ¡5. ' _
i ii reí* ÍAaúUiZ - iu .’s, üuiLén de Casíro, 2. 
n'arcfa Manuel, TerrJ- s '¿9.
Gtreía R.- 'LP:!, .-•.lüti'ios 5_̂
Féraz Jitnár.ez Ar.t. a’o, San Juan 3,
H ro ft\jgufcl, Den Jum  Gón.es 3r-.
Rio fiel Arano.^ Ancunio, Carv?JsL 
Rotnar. Manuel. Puerta del Aüf 14 
CARPINTEROS
B avo A.iFouL.% Ai.uñtéa de CsíLa H-es1. 
CabeLo /v.isCido, Dos Fe nisnis 2,
Chiqulíia FeínaiJaü, Piaa» ¿ci Gbiapc 2. 
González Manuel, Álametía principal U.
u-oboe Ai 5 ^
C e y T c¿ 
í  I « n c 1 
Co c » L t 
r  sntíe r
r uangí-í í-t<ñ
l.sí
íi A sir* *
•1 íii-ij »iwt oOiivS 2 «
cir ..n ae Dios 45. 
í í ev24.
;atiV, ,5*3.
Gáísez Qüésada joaá, M-. ós la Paniega 60. 
García Muftqz R«tí,e), Máuiioíes 5Í.
B^rcili Ramón, Mármoles 65.
Gónka Lósíilg Lapira Sebastián Souvírón 3S 
Oosrzález Ántoníp_, Gísseros §4,
GoszéiOA .Miríín Salvador, Tqrri|o^63. 
Meras SaíüEriiáO-de l&t, jusn Gómez 23», 
Herrera FrándscOi Tonljos 57 y 5S.
Llfíán Serrano Luciano, Málaga |49,
Martin Qr^órlo, Hez | f .
,P,^ráP Manueí, Mí)2  i4 . ■
Petís Ágüsíin, Oi'ssásl# H2.
Pefistf Miguéi fie las, Clsnsío» 52. 
Ramos Raíael, Ssn juan 48.
Rosado Luis, Torlijos 2.
Riiíg Dísgo'AJgpiio, Trinidad 2,
Rula Mófins paé, Q$t^§tén 24. 
Saavedra Pedro, Mcsquéfálá, 
CDMiSlONES 
Sernabé Feíla José, .Alcántara 3, bajo.
García Cabaüéro Jaán, CiS3ríele|p 2. 2.* 
ero Madueño Leopoldo, Parras 7. ,Üuerrei.,----------------------- . -----------  •
Rio Domingo del, fdarqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARGUE 
Serrano Hermunes, MiísUs ág Céppvsz. 
Vázquez Manu&i, ídem. . .
CONpgCCíON DE ROPA BLANCA , ¡
La Novedad, PíasaoC Ja Cónsíitudóo 42,praL
Navas María» tíransda 27.
COKFi'TEglAP
Áívarez Cámai-s. Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Accra de la ívlarina 21. 
C&£pA'ró Juas, Paseo Retíisg 7.
García Manin MpTía, Granada 35.
MancFlaRuiz Antonio, Carvajal 13. 
jifflénea Manuel, Torrijos 114 
Márquez rderino ]of»e, bapta Lucia 30.
M?8Y*íl«í®'5r Atitnnin- SantaMontero artínez n omo,  maria 17. 
Pérez Frigio Viuda de José, R- Argentina, 62. 
D̂ AíPRA-VENTA PP LíPROS USADOS
Gomes Sorrilla José, Granads 67,
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
B^fsusra y C. CViuda ele V,J C, dsl Muelle 21. 
BleHe (Andrés), Avenida tíe Enrique Grooke z! 
FacQ ueríoaíC sftósl,Avenida Enrique Gfooke59 
Gómez Chaî K (Pedro), j. ügarte Barrieaíós 26. 
Groas y Compañía (Fedérieo), Cadslss 9. 
ínglaaaGosquín), Barroso 2,
MoralesHijos úe (fenaclo), Alameda 13 y 15, 
Mae-Angreu» y Compañía, Ídem 12. ;
la Mprlna 13.
prcazo nertaShol,
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Croofee. 
CONTABILIDAD MEReAHTít §1MPLIFÍCADÁ 
‘ Depósiio, Torrijoa li3.
CÓKSTSÜCCIÓN DS CARRUÁÜES Y CARROS . 
Herrero Rafael, Alfonso Xii.i 4. 
tbarr8 Manuel, Plaza Tores Vieja 5.
. «*' CONSIJLADOS
Aleifianla, R. Fforslie, Doña Trinidad Omnd 7, 
Argentir.a, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Aastíia'íiur.arla, Ro;ii1go Garrét, A. Coión -i. 
Chile, A. tía Burgos Maésso, Don Cristiano,
Coioiabia, Isaac'Arias, Alameda de Colón 11.
“  ’ "■“ íire. Alameda Carlos Haes 8.Cuba, Bníiqué Piñei.------------- --
ecuador, ¡osé Nagei Disdler,, Paseo de Sancha. 
Ffímeía, F. Labroutíie, Barroso 1.
Haiíf
Hondmas Isidro Ron, Antonio Luis C?.rríón 10
ínfflaíerrs, P. Síanífoilb, Barroso í,
IteHa, José Carlos Bruna, Plaza.de Riego 2, 
Méjico, Manuel Gil, San Juan de Líos zl 
Paraguay, Pedro Valla, Áismeda íS.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Poitügsl, Etíua'do P. ¡anca, Car'OS 8 _ '
Rusia, Guillermo Retn Arssu, Alameda 25.
Stiecia, Carlos]. KraueI, Esqáaacbe l2F  ̂, 
Tijrqu 8, Jerónimo Guerrero, S juan de D}o» !v 
lircguey. Pedio f’s Pelayo, Sen Jusn dé Dios 21,
COHKEDO.'ÍES DE COMERCIO 
Fazlo Frar.dsco, iVsLríinóZ de la Vega l.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos Cí, 
i^arzo LombardoFranclsco, Sírachau 2,
CristiáD 6.
Egea yC-.* Maníiei, .4sffi&iisg,
Qsrrst y C.% Huerta Alf§. -
-Groszy C.^ Federiso, C¿ñsles-8.' v'ííi:
Hljosíde Antonio Barceló, S. en C„ M alp!« |^  
jiraénez y Laiaoíñe, Piaia de Toros Vieja 
Kraue».vaflo.a/'¿¡.EsqMtí'*che 1S< á,f-
Ld'peí {lérm«nos,'SaÍ^anca 2. ■ -i#.:
Lópe^ Quirico Hí|oa, Dp» iSko 
M « ¿ íT M fe ó n 'á t4 ü r ;l> lr im 6 . ' , -
Nagei Disé:.er Hénngrios, Pas&O de IOs|l llG8,.|gj 
P;.'i§É ¥ C..‘* Áqoífo, Hestug, )
Ráisoi Pówefjoiáé, 'C-Qmt&tich.
R elnj ÍL*, Df, Dávits.
Ruí?iy A!He;t Biiava 4/ ■ ■%;,
Ráííiós Téiíc?; .ñijo y níaia, Conspecds, 
Sanguluetí Santiágo, Augusto S. Figuéroa 2., 
•Sólano Ernesto, Llano tíe Doña Trinidad Í2.‘‘t - 
Tors'ái á f Adpífó é Hijp, Pfifgo déltiS Tilos. ; ■ 
FABRICA § DB AQTJAF;R12kV§S 
B!|o de Pedro láaraíeSf Llsno Mariscal p>
Féiez Míirin Salvador, Carvafaí 6. rt
Viuda é hijos écjóúé ZZICCZ,
FARRICA.3 DE ALFARSB.ÍÁ ■
RodrigUsa Fasrúando', Moniáño fi.
Viuda de Cerón, Áiameáa C&pashlííos 22 y 24, 
Viuda de Luis Mersno, Puerto Párelo i9. 
FABRICA DE ASE ÍRAR̂
HIERROS USADOS 
Bravo Ruis, Plaza Aurora 9;
Gisbert Santsmarfa Tomás, Ssn jacinto 2.} 
HERRABORÉS
Hidalgo Mora Felipe, Camino Ante-quera 3. 
Gómez Moreno Es/ifque, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, A,íaKaedaPrtnc!ps‘ 42. 
ZasiibranaikrmañDF, Agustín P ü íe ja ll.
ÍNOENÍEROS
Díaz Peíersen í-le'raón, Alafiíeda 2o.
Werner Leopoldoj San Lo.renzo 11.
■ INSTÍTOCIÓSI AíH'ROPOAÍÉTiCA á ’̂ COLAR
■Cíim;;05 JUsíéRezEdua do¡ CasaH Quemadas 5.
. T JOYERIAS
Garda Fernández Atiíonio, San Agustín 14. 
Joyériá Francesa, Granada 2.
Psreja júaiHNüeváí^O.:
Sierra Federlco/Grankda 9 a! 15.
laboratorios
Lasa EndqiU:,, ÍTÍoí?í!aLstiq 6. ..
Rio GuersT.ro Fr§aclscf?, 74, Panfegu 22, ;
LiBRHRí.AS 
OuaTe fosé, Ojangída 43s ■
Rivas Beltrán Eíóique, Merqué» ds F...aricŝ  7, 
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 2?.
LíBKC® RAYADOS
- Campa Janer Joaé, San Juan 78. •
Sánchez Ricardo. Rsaúbliís Ar f entina 2“, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza á.d«sr!g í l l .  
LITOQRáFIAS
Alcalá Raiaei, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco,, Trinidad Gruná 19.
Viuda ds Ramón Párragaj San Juáii de Dios. 
LOTERIA-,;
Díaz Gayen Aríuró, Marqués deXartaa 7.
Pozo Párragá Rafael, 7%iU0!Íio ?, üi'S Carríón 5.
; ' MAQUINAS AOK.ICOLAS •
' Mi-asol y Molina, Salitre 4.
. MAQüíKáRIáS ELECTRICAS 
Baííesteros Aníoníó, Duque Victoria 4 y S.
MAQUINAS DB COSER 
Compañía Fabril Siagér, Angel i.
Universal La, Gigantes 13.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian docuníentoa, MÓntalbáu í bis.
Se hacéo reparaciones, Cruz Verde 7.
: OUver, Bolsa I.
-  ' ■ MARMOtISTASv • •
Baeza Víana Rafael, Santsmafla i7,.
M.ÉDÍCOS
Álamos ̂ Ssnteelís Euílqus, Clster 5-. 
I.Áfgaraasiíía Licera Ántcnio, Á. Lv Carrión íü. 
□Cazorla Gómez Frandsco, M. dé la Paniega 4i,
1!3,
Qwartíeño Lssaa Agiíbíín, SáBíamíária 7. 
ImpeÚiíieri jp-Eé, Saritamarta 17 y 19,
‘Lszárirsga Pabíó, Granada 84..
■ Linares Efírtqtíéz Áíttoniü, Luis de Yóíasquez 3. 
Linares Enríquez Francisco, Moreno 74onroy'3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Aveuida H. Crooke 97.
O ppeiiSan8 -.RáóióD5. Martínez de la Végá Í7.--' 
Rip Án-etósi Miguel, Trinidad uruudó.
Riverá Francisco, Sebastián Souyiróa 2S,
Lstíesma Svícu.T;0í'4 Maíraei, San Nicolás 2|.
VÍU£
'.rW:'’
tóEViíCA DB CAL Y ALFARERÍA 
de Juan Deminguea, Camino de Suáres. 
FÁBRICA DS CAliíAS ..M ' 
C^sobar Rafael, CompsSM T.
FÁBRICAS DE CHecOl ATES 
Campos Etíufii'do,. Márílrea 27. ■: :.S;̂ ..
Rssch. Eugenio, depósito, Granatía 21
FABRICAS.-DE ESTUCHES . ■
Pére-z Ranés Alfonro, ÁLtírífe Pé  ̂ez 7.
VeissCo L'ésñáfO, Aiameda de colón 18.
PASSIí:A DS ÜU5TAPJIA3 
torca Auícnio, Tofrijes 65.
FABRICA DE PLATERÍA 
Fsbóa Antonio, BaSoi 4.
.Fábricas de íóííSeosás 
«Ei PHílViÓ» Sst5‘ÍLlfKd^4,
«La Áaáaifiza», de Arance í% '
«La izía», cali-s de Sañ Águsiin’l2.
Fábrica DE Harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 3« 
FABRICA DE JABÓN 
Áceitora Malagueña, Mendivü 5,
FABRICA DE JAULAS 
fdorpno ¡ogé, D* Ltísp 3S?
• -  ■■' FAB8KA8 DS NIEVE • ■
Ochoa José, Postigo Arance Í7.
Gáivez Rula Mariano, Alamos 5.
FAríMACátrníiDS
Aragondiio íioní'áieK ánionioj MaííWimfia 1. 
Árágoucilio González Cipriano, Nteasid Calle!. 
Caifarena Lombaitío Antonio, M. de Larios Í2. 
Gfií'Cía Vázquez Emiíio, Caíftien 3/,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan.SQ» a 
Peiáe» José, T^rrijos 80.
MlfCousiao A,, Trinidad 66. j.
fflcrel Rivero Francisco, Pueria Nueva 57, 
Prolongo Momiei Agustín, Carvajal 7. 
Rainos^artel Miguel, Sania M?,rla 7. ■
Rio Guerrero Francisco dei,M. de la PiWifega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17, '
VsntosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Anibére y Fusgu&i, Sania Marta 13,í ® ■ 
Prenqueio Aatolín, Nueva 41,
Qóux juüo, SaSvago 12, •
Guerrero José, Marqués (Je Larios lOé-, . .
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. 66 la Pai iegü, 47,
Mirassoy Juan, Ai hóndiis'a y. • T
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Tembóury Pedro, ¿piqués de Lado* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOfCORAFOS
Cáléerr^a Veremundo, Acer?, de la Marina 13. 
Jiménez Lycena Felipe, M. Sg la Panit |a 6 ,  
López Demetrio, Libório García 12.
Muchart Francisco, Piaza de ia L.oú3titud.5n 22. 
López Emilio, «El Lóuvre»-, MártiréS 7, ’
tbpsz Eihüio, «El Rápido*, Sagasta 1.
Rey Maditeí, Árstójiio tu1 | páíHén |6,
FLORES, PLUMAS Y SOMBRÉílCiS iJÉ SESORA 
Garrido C. Aníonlo, Toffijo# 48,
FRUTAS Y LÉOÜMBRES
Pernáadpz Norberto, mercado Alfonso XI!, 
Gómez González Fr^wcistp,
González y Contreras, Idem,
Garda Almendro Enrique, ídem.
. Fundas para botellas 
Garda |ósé, OUeriss ñ ,
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Sacó Arturo, Aníoítío Luis Carrióis, 12. 
i  Cabrera julio, Nosquera 10.
TMlf anda'Cuenca y Plg?? 4? S§n Julián ?C-.
Íi.Saa Cayetano, Mosquera n ,
FUNDICIONES
Bsrnsl y Guzmán, Muralla .34.
Herrero Puente Antonio, Puerto;!4.
Ojéda Facíseep ?!«§!> Lalo Dulce.
. (IRABADORES 
Áreta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodeviliajosé, Repiiblica /rged ina 46 y 48; 
' GüARNiCiGKEEQS
Cerezo Hermano, Alameda 2 , portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11, ‘ ^
Tprp Juan, Alameda 7.
‘ ' GR.'WióitONóS y DISCO?
Qea Francisco, Cánovas deJ Casínio46.
,HaBILíTAD06 DE CLASES pasivas] , 
Caracuei Medina días, Moreno MazOa 13.
Ñisió José óei, Cl|t®7 9*
áacfaez Áiseba EmiUo, Torrijos 38.
Vignote Wundé' iichj Jouquit Torrifos 69 pi* 
8ó 3.** ,
Urbano Áiifónio, Strachan 2..
Igiabardo Zoilo Z.j Tejón y Rodrigas® 31., , 
Maestro minero
Rodífguez E;gpaíi& José, Fuero  de la Torre.
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Aiíí, Do FlR'ia B'eümaa i2.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
Q^ifíúti Catre?*: JiiUíí. pon Csíüíiíáh 30, 
MODISTA DÉ SOÍAEREROS
Florido Án« tííííi'Uí. Abarques ó© Lados 6,
MODISTA
Slcfís Femáridss sí aria, San Francisco i0,baio. 
MOLDURAS V LOaA
íiomsfo Jdié, Marqués de la Paniega.
Rofirígusa C-arui?,E, aol^a 8..
Ruis Losg Ramón, Granada 52,
Mtitiin Féiix, Granfida, 98.
Müfgantí Pedro, Marqué» 4e Larios 5.
Frini Juan, Granada 6.
MÓSÁiCOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Casíeiar 5, 
rtidaigo Espiidom José, Marqués tís Larios SO.
AaUSBLSS 
Arias Dolores, Alamo» 35.
Carrasco EdwárdOj Juan J. Rglosillas 22.
Cka Francisco, Cánovas a d  Casiu.l^ iZ.
MúSiCÁ V Píanos
López y Qrifío, Marqués de Larios §.
Oftíz y Cüssó, íú&fdum de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte OaMarfío José, Puerto 2.
Castillo García José üei,M?utliií-z tí® ía Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Aísmeda Carlos Hñe«.4. 
üia? ITéyiUa Tranesseo, Marqués de Larios 5. 
Hetrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2, 
Optíqo$
Grqen EicRtáó, Píaaa dd  biglo.
López aSvüüar S. en C., Granada 31. , . '
López Piañas José, Granada 64.
Viola J., Qi a nada 37.̂
ORTOPEDIA
Jlméncz-Cuenca Hamón, Plaza San Francisco.? 
PAN.'tDERiA
Ru^dS-jOsé, TOiíijCíS 37. " ,  ■'
Fifieío Cuúdiado Níírcí&o, Granada.
FEEFUMtRlA
Delgado José, Torrijos Sí.
P.̂ iKAüUAS y abanicos
Muño? Aívarez José, Piaza de iá Constitución.
PEíWADURA
Jiménez Victürta> Pozo üei Rey i.
PílLOQüEHíAS
Baro Lansa Juan, C-nmpaítía 40.
Conejo iáñnuci, üisietés ib.
jíiu^íiqa Martí» Pédroi Trinidad'IOS. 
jom e I A!v-;ifcz A-ifíedi de, íianta Lucia i6. 
Mairei.es Caries, Caldereria 3 y 5,
Atata Geí nuia, ¿«n ¡um  áe Dios 28* ■
Atefiina Gaítia Aníoruo, AÍMueda i6.
Miilet y iViiuiiio Ketftgi, Máímo;és 94,
Alursoz FeraancíOf Fuería del Álar.
Muñoz Poso f  raHEisíco, Sáata María 17.
Paez Loque Juan, P laza de la Constitución 38. 
Pino G.aDiítííf TOílijos 9S.
Pe ratíaríolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, O lerías 6-̂ ,
Sánehé?! Oh§p jesé, Qránád’i  60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. 
PERITO AORIMENSOR
Leal Gálvez Enrique, Oóáisz Salazar 23,
PpROLEO
Benítez Ántpvíio, Keriój íá ¿-2.I Rey 7.
PINTORES ARTISTAS
Mora Martín Eurtque, Alamos-5,
Rodrigues Cfisquero Eisiíio, Trinidad Qrund 1. 
Sánchez de León Agustín, Vieíoria ?6. 
Rodríguez José, Alamos 10.
Ss^alerva Manuel, Tejón y Rodrigues 3S 
TUdela Burgos Luis, Asueéna!, bajo.
PROFESORES DE CALIORAFÍA 
Abad Pérezjoaé, Cortina del Maetíe iOL 
Calvo y Beltrán Joaquín, i^ a a  24.




Haütpouie PIerrc, Caia^reda 9. '
Dr.'Hoefrlghíér, CIrfmídA 46 y 50. ' ' . ,
Veall Federico F., Gigantes 11.
Vega del GasíH o Martín, Juan j. Relosinsa 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocáfia ds Garda Francisca,Morona Moaroy 20v 
■ QUmCAtLA. , . , ,
feartolüfflé Qoiízáles, Plazs de la Constitución I 
éísíraí5jLasí:q¿uíi£ Sugéalo, R. íLrgentía;^ 65 y. 6? 
-Herrero León, Clsuerós 56.
Blas, LulsTíe'VeÍñisqñsi-3. '
' "Luque y Aranda, Re«úb:ifa Árg-'r!tír=a ,4* , '
Maídenado' Juan, Mu?ó d.e .Puerta Nu-r/a S, - 
1; Marmolejo Aijíonlo, Granada 1.
I.Revuelto León. Orsnada 34 al 40,
^tVfíídbá Luis, Torrijoa 108.
' ' RELOJERIAS /' ' ’
paltz Carlos, Doctor Bávila.
■ ■ Domínguez Peárti, Marqués de ia P&aíegá23,
M3;rtiOííz-Erínaue, Piyz». dé í&CofistííuciOíí,' 3 
Pabón Antonio", Olíerias 23. \
Paefeeco Francisco, Granada 88.; .
Pfiátof Antonio, Mártuole^ 3 8 , - ' ' '
Pastor Casado ManueLPíess Coasiítuclón 42;
■ Pírea Mateos josá,'iCuaríele8-72;y Eslava 1, .
-. REPRESENTACIONES GENERALE?
Raado y Compañía Manneí, Torrijas 46. 
REPRESENTANTE EN PAP'ÉL DÉ FUMAR Y VINOS
Delgado Marta Joaqúín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta,
; ¿Martines Cipriano, María Garda 18.
Yerno de Gónejó, Torre Báni Teímo.
RETOCADOR DE FOTOORAFMS 
Santamaría Baidomero, Mármoles 73, 
Restauración de cuadros al óleo 
Muñoz Enrique, Paña 27,
SASTRERÍAS 
ísnsn Carlos, Carvajsl.
Caníano Pérps José, MsríínCí ds la Viga 4.
' ElÁgíiilg, Grasuidg 63.—Ropa# hecí!u-¿. 
fermanos de Pablo, Hueva !6 al 20. 
Mü.f?SHíJuip;n de is'Cru.B,.Pasagé dé Aivarsz 1G5 
O'Kesn José, Nueva té  y 20.
Paíazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
darnos jiiaénca Salvador, Nueva 60.
Ruis González Bernardo, Plaza ConsUiucióa 6, 
Meaz. Félix S. en C., Sagasía 2j,
Sants Cruz Santiago, N m vs 42,
Travesero prieto Cayetano, Carvajar 26.
Ll Prarice^a.-Pueita del Msr,
'SOCIEDAD DB SSO'URÍ»-
*E1 Norte» Dorr y Lehsten, Sánchez Pastor?, 
.‘laríépip La,..Gigantés i7,
. ATíaiiza La,' Trinidad Orund 24.
AlUanc@i Aíameds de Hae» 6.
El Dia, Strach&D, i. ,
Genera! mciúcut are ¡ife,Pisza Cortes de Cádiz 
uermaniáLa, Ssd>asüán Souvírón 4 y\6.
Pozo y ei ¿8 íiLí ¿Tísiios, fábrica debayetiui« 
Rcmer) jas Fra» t.ifco, curÜdo8. ;
Vergara smiei, tíuit
AirDALES
Duaríe Aníoni i. . rbsría. *
CORTES DH LA FRONTERA •< 
Crtvo Antonio, cetíe Rea! barbería.
CASARES 
Gil Rulz Antonio, abscerfa.
EST.EPONÁ 
Fernán-tea Simón, Ff ’-î rón tí* pescado, 
le? éswVl.u^mo!eJo Mlguvil, médico.
Ihíiéüez Juan, café.
Ledcíma Ofegorío, r.¿?uí!; ue negodoa,
./íoreno Guerrero Diego, comisior!83. • ■ 
Harvaez Manuel, seguros de vida.
QAUCiN . *
Garcf^ Sánchs». Juí?!, droguéria.
R-.í5tios Guítt Aútonio, reiwescntaciofliésí ■ 
GUARO
Glraénea Vidales Frarfcisco. ultramsrinosi 
MONTEJÁQÜE
Furest Manuel, chacina ai ptír mayói’,
Sánchp Oreilsna Rafael, cosechero de vinos, 
f abrí sanie de aguardientes y de embutidos.
RONDA
Cabrera Loyaza José, medico..
Cid Ignacio Mana deí, ccmislpnea^
Hoyos Vela Mámiei, amardóneffa^ lalabarterla
M̂ tutí rj Giígifcfo FrcaciacQ,' procurador 
Montero Lozano Manud, J>Oo«do.
Siles y Ortega, bitaquerjs > íe«i-t jb!«a y confiíerls.
ventura l^aíjiae» Aníoniio, abogado. 
VELES-MÁLAGA
Aceña Juan, coloidales, Cruz Verde 18.''■■■' -  
r-fus Herrera Antonio, abogado, ^
L p s  Modesto, farmacia, San S ^ c is c o  8. ’ 
Mofoi Manuel^farmacia^ Piec
M e r e a d © '
Aceites de oliva .
Fresco, de 12'50. a 13 pesetas sea 11 H2 !deiir,v 
Afrechos
Fino ei¡'’saco8, de 80 ks. á pías. 18'50 Idf ÍDO ks.
• 18 \á. í ís'.Primera, de 60 id. á p ías. id. id
Segunda, de 50Jd, h id. 14 id. id, 
■"eícera, de ...............
Üíesham Magqués de Larios 4.
Liverpool and Lonaon and Gíobe, Tejón R. 3í¿
Matarredona Aníonlo, Frailes 19.
PIROTECNICO •
Torceíio Moreno José, Isabel la Católica 15.
' . PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marones de Larios 4.
'BLATEESAS '  '
Eegoña E., Marqués dé Larios 3,
Duaiíe Leopoldo, Granada 59.
Martínez josé, Jeióniíno Cueivo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3í, 
SpcJOdíjíYillB jpséf Re. íjoiica Aigeníiria 48. 
PRÁCTíbArtTE
Río Marín del Diego, Doctor Dáviia 54.
Reina Agudo José, Garmea 35,
PRdCUfíAüí'íiES
Cruz Meiéndes Émüíó, Vicícrta 1.
Durán Raíael M.*, San íusüí de Dios 31. 
Qallarac Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Gaítíía jüan, 'Mttrtíuez de la VegaTS. 
Moaíorc de jós¿,Tün‘e¿ San Bernardó 3. 
Navarro Barrionuevo Arúoniü, Cjfiter 13 
Posee deLf ón |p |é , §an Jugn de Oios 7
Mutual Latina La, Sebastián Souvirórí”4 y 6 
Norwich Unión Firg, Marqués de Larios T  
Polar La, Pozos Dulce? 23, V
í^yai i^artiíicsí íle la Vega !.
Lslén y Fénix Español, Aiaéieda CsriO i Haés.
sombrererías.
Carrasco Pérez Ehrtque., R. Argentina 34. ‘ 
Navas Jiménez Frasicíse'o, Pozos Dulées 
Vanees Pedro* M. Paniega 21. V 
■ TABERNAS- 
Rueda Luí?, OlíerlEs ,TL 
Sánchez Gallego jcaó, .Caiielories l .
Sandovai juah^ .^umiúo fhurrésia  112." ‘ -
TALLES DÍ.£éMBÉlÍA - "
A. B ^nsl y Tom^&tiéí'édig, L 
Díaz Franoísco, Cuarteles 52.
Grlsíóbal Grima, a elpaidas Cuartel Triaíéad.
Táller DE CERRAJERIA '
Ramírez Rafaei, Paitílo Santa ís»5- ¿i a\
TALLER DE ‘
García M .Cinteri^V y 3 ,
_ Taller DE «UARNidONES
2ÍUva-fr Sánbhea Arricia 14. , ■
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernai y C.% Tóiuáí Hereíiíá L 
Corpas Ginés idasucl, Carmen 82. .
Teruel Antonio, Türri|Oia 43.
Ruiz Urtjano Anarés, Cánovas del Car ’Üo 45.
Viuda é hijos de ^om i5A,,íÍJidréf Me'Uado; 7i,:
Í  ̂ TALLES 0E FIGURA ¿E COCHES .
4 Calvo Gabriel, Síirgeiski.íS.' . 
íFaíomo, Híje tíe Juun„P¡az8 Cür.tsa de Q?: diz 9.
tál;í.sres dE pintura
, Basíiíiduy; F,, Cünin&'dei Muelie 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 33.
; Muriilo y .Arroyo, Alíüzan 10.
TAL.LERES DS RiSEARÁGIOKSS.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TMLER OE jaulas DE perdices Y DE TODAS CI-ASBS
Gáivez Mariano, Álamos 5.
TAPONES DB CÓRCHQ
Ordóñezjosé, Martínez Aguílar i7.
TEJiDOS' ' '
Brun Carlos, r'üerta oei Mar
García Manuel, RepübHce Argentina 53.
; Gómez Hernianq», Reí óbíica A¡ eeiuiña 2, 
Masó Francisco, Casíeiar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gossez García 23 »
Pablo He manos, República Árgeatiaa 16 al 20. 
Saeaa Félix, :Sag?.át« 2.
UNGÜEN f o DÉ F. ÜREOORlO'
Fernández Aguado José, Maria García i4, 
ZAPATERÍAS 
Castrilío Pablo, Torrijoa 34.
Díaz FrExid&co, Granada 27,
Eacamina ,Manuel, de ía Constitución 36
; Antonio, Malaga^̂4̂  ̂ Palo Dulce
Swañp]uíián,Torrijos^48y(^^^^^
r<?rtUós 54 y Santa Lucia 6.
Ti v io . .
Vallejo José, Granada i7, 33 y 49. 
w I > .» VACUNA DE TERNiSRA 
Zalaoardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
velamen para buques 
García Morales AntoRlQ, Topete Í3. 
VETERINARIOS
Aívarez Pérez José, j .  ügarte Barrieníoa 24. 
López Sánchez José, Asurés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo üe Atocha 2.
i-., t VÍVANTE DE comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
o  ■ de guitarra
Rmz Elena, Mérmeles 79.
á 14 id. Id.
Alcohol
De 139 ptas, hectólitrg,
Átmldán
Hoffsnan «Oáíc», 9 aS*25 ptas. II Íi2 kilos, 
«i^eón», 9 á 9*50 Id, Id.
Brillante «Leór.^, czjs de 300 pastillas, 12 Id id 
Valesicigno, «g|a 25 kilos, 6 á 6*25 pías. id. id. 
Bsreo de S ac á 8 ptas los II li2 id.
Atroces de ta nueva cosecha ^
Moreno tíe^prlmera, 41 ptas, loa ICO k.
Moreno corriente, 40 Id.
Biañeo de. primera. 43 Id.
Blanco superior, 44 Idv
Boiabaí-73áí5 id. ,
AikitCiií de caña <•
príisism, á  Íii písSe U. -Lirisílos 
jl v # 3  .as sígunda, .» i í. *00. Id.- Vd. '■ ' '
,,,:ii,Coííadtílo de r-r‘n;í era, 14*35 á 14*50 id, id. 
Cortadílio de Segunda, 13*75 á !4 sd. ttí.i 7z «w 'tí í•̂y « Us •.
I P t í . oae®,4éda 14*25 á H'5ü td, íd.
. ------ dé id. i3 é I4'id, iú,
Casqueáí^ a?;id.; de 54*25-414 50 Id.Jd. f  
Bücalao
isíanái.4 fre* co mediano á pías. 48 loa 4̂  ̂k».
fffdüaos *-"
Caracas, 350 á 44C ptea, loa ICO ks.  ̂ <
GuáyequIkoiSid id 'ld . ' <
Férnaudo Póo, 250 Id Id. Id. '
Cafés
I Moka Stípcsiof, de. íSS’SO á  r.íaa £Si- k¡i»M
F j r o '^ l n c l a
a lo r a
ReinozcsF^rnaiido, Tejidos, quincalla y calzs>
do, Veract'uz3. .
C a w H ilo  ^gur.^^^ 170 ¿ ÍSD Id. id.
HacíenuD ^ü.óerlor, da i73'50 á Í75 Id. id;
*u®t::ao pr.iíí^ra superior, S*25á 2*75 lo s  4^  
gramos. - - ' ' -
Tostado segunda, dé2 á 2*20 id. id.
Cereales
Trigo redo, pesetas i rOi  ó 11 50 íc? 44 bflos.
» blanqumo, 1 J*C0 á CG'CO Sos- 43 kilos.' 
Cebada del país, á 8^25 los 33 kilo*.
Habás cochinera*, 25 io.s 100 kilo*. '
Habas mazjíganas, 24 á 24'50105 ÍOO ldÉi.
Veros, á 12'S0lo535Z.y l{2ktíos, '■ r 
M aizm o ító b ^áíia^m ^fli^  *
Mataláhfej|s^vde^#l3igd los 28^kJío».'^
Alpiaífí del paiSj 3SÍ4 ¿4 ios ífK) Idlok. 
g # a % Q |,^ e o í^  lo $ ^  i>;|2 kilo».
^rbah«MOTed^nos>de23ájgOi' 
:G&tb|SS6Q|,^f^^oa,'de.3Q A35.'
' \  ■ Bspedik  ̂ ■
Pimienta negra,-40 ÍSî  á iiOoías.-ios 46 ki:o8. 
CíSvíUos de Zanuibar, de í70 á 180 id. id. ' 
M«dre clavo en grano, ele 155 á 160 id. Id.
Azafrán piifo, de 70 á 75 ios 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 a 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2*5ü á 3*50 íoz 450 gramos. 
Recortes de id. 1*75 íd. Id. Id. ^
Pura molida de 3 á 3'2o. Id. Id. id,
Pimíenío molido fino, de 22 á 24 pesetas loiTIylí2 kilos.
Pimiento mofído flor, á 15 Id, -
Pimiento molido corrieutr, á 12*50 Id.  ̂ ' V- * 
Anjonjolli de 7 á 8 los II L2 id. ' '
,Hn las especias hay íSRóencia á mayor
Habichuelas . '
Largas yalendasas, 44 pssaías ’lOO klíot. ■ ' '  
td. motrilsilas id. Id 43 id Id. id. "> ' * • ' 
Cortas asturianas Id. 00 id. id. Id.
Harinas
Recia de 28 á 34 ptasí. los 100 
Blanca de 374 40 id. id. id.
Papei , ;
Psja grande á pesetas 9*25 la bcla í 
Idem, chico á 7*25 id -,j
Estrádjia grande <le6 50 á 6*75 k  bata, 
ídem chico 5*25 % 5*50. ^  '
Póseados
^ardJhss en espbeche, la caja de 8 latas
los á peaetaa 30.  ̂ : , - ., ,5,
Tros 18, m lltóeiíií
dem en tomate ídem. Idem, é 20 . , £
- Thés .
Verde á grínebá pesetas 1751 c ¿“460 gramos, 
ídem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 W* 
Negro á granel á 175 Id, 




Catburrr de Galeio en bidones de 40 kilo» í  fléseí' 
íaS 43 loa ico kit'O»,
ávellanas mondadas é 9 pesetas kilo. .
«noUda fina, en sacos de 100 kílofa de 3 á
,, AL02AINA .
Sepulveda Sepüiveaa baivador,1e]idos.
. Af^TEQUFRA] , • '
Alcalde Dupla Juan, cáizHdo dé luJo.
Aviiés Qiraldez Manuel, colótílales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.^
Barrio Zambrana José, toUaerlg.y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa ec. zapatería. 
López IMoiina José María comisiones.
Ovelar Viuda líe, bañe? y fálárléá de bayeta» 
Palma Rafá&i> Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo OfU.t d Gaspar, crlstiá y loáa.
T o d o  s u s c r i p t o ? *  t i e n e  derjB-;; 
c h o  á  u n a  i n s e r c i ó n  g r a t i s  W :  
e s t a  G r u ía ,  i
Tipografía-de Impopular
